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m E G E Á M A S POE E L C A B L E 
ffRVICIO PARTICULAR 
D i a r l o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Octubre 21 
REGRESO 
Esta tarde regresará á Madrid la 
Reina Madre doña María Cristina. 
SESIOX DE CLAUSURA 
Se tía celebrado en Zaragoza la se-
sión de clausura d?l Congreso Histó-
rico Internacional. 
E S T R E N O 
Se ha verificado en el teatro de L a -
ra el estreno con buen éxito, sin ser 
extraordinario, de una obra original 
de Alonso y Manzana, titulada 
que es bueno." 
Lo 
—¿ Será por otra cosa ? 
—{.Per qué, por dinero? ¡Qué ton-
tería I En eso todos estamos iguales: 
ni los conservadores n i los liberales 
tienen dinero para comprar á nadie; 
gracias que les alcance para esas ex-
cursiones pacíficas á través de las sa-
banas. De semejante cargo somos no-
sotros los primeros en defender á E l 
}fmuto. Todo eso d^ los millones del 
Chaparra." gastados en la lucha 
electoral, son cuentos inventados por 
los mismos conservadores para deslum-
hrar á los inocentes. Algo habrán dado 
esc y otros f rmts; pero para pagar la-
tas periodísticas no es posible que al-
cance. Es muy grande la crisis que es-
tamos atravesando y ya hace bastante 
el que vive y paga y no debe, sobre to-
do, si tiene, ingenio de azúcar . 
Ahora que ya no podemos vender el 
DIARIO DE LA MARINA, aunque nos den 
por él una millona-da. diéramos algo de 
lo que MI estos días está haciendo el 
órgano de los que se quedaron sin 
acta. 
—¿Ha visto usted los artículos que 
viene publicando El Mundo en defen-
sa de los ronservadores?. nos decía 
ayer un liberal que se está pasando 
porque no le postularon. 
—Sí las he visto; pero no los he 
leído. 
Porque ai} tengo ganas de con-
traer la enfermedad del sueño. 
—'Pues están haciendo mucho efecto 
por ahí. 
j —¿Por dónde? 
—Por los Círculos políticos. 
—Esas son voces que hacen correr 
i(\s mismos que escriben esas latas y 
aquellas para quienes se publican. Los 
cocheros de punto no entienden de esas 
histnrias trascendentales que empiezan 
en la época cuaternaria, pasan por el 
diluvio y concluyen en unas actas que 
no alcanzaron para todos. 
—Se vé que usted es miguelista. 
—Puede ser; pero nadie podrá decir 
que es por despecho, porque yo no es-
peraba nada de los conservadores. 
B A T U R R I L L O 
En abono de mis campañas porque 
se mantenga la labor higienizaidora, 
dentro de Ins límites del derecho y los 
M'ii t imieníos de humanidad.nn vecino 
•de Matanzas, aunque .incurriendo en 
la demostración de eobr^rdía cíviea 
•del anónimo, me denuncia verdade-
ras injusticias allí cometidas, so ca-
pa de cek) sanitario. 
Dice él que la Jefatura dfü Sanidad 
obliga á todos los vecinos á instalar 
servicio de agua, con provecho mani-
fiesto de la Empresa del Acueclm-í >, 
pero no con entera razón; porque hay 
gentes que no pueden sufragar esos 
gastos, ó no pueden pagar el gasto 
mensual de pluma, y se remedian com-
prando agua á los vendedores callo-
jeroa. 
Dice él que, hab rá unos dos nu^ 
una .«.i -iai.-v de sesenta años hubo 
de cumplir un arresto de diez días, en 
pago de una multa impuesta por el 
Juez Correccional, por no haber he-
cho en sn casa las instalaciones dis-
puestas por la Fyanidad. 
De primara intención, ostaye por 
dudar do la noticia; ¿Cómo—me á :-
cía yo—no hay en Matanzas diez per-
sonas bastante generosas, para evitar, 
cediendo un peso miserable cada una. 
que durmiera donde los borrachos y 
los rateros, una pobre señora, en esa 
edad de las arrugas y las canas, que 
inspira lástima á todos los nobles co-
razones? El Jefe de Sanidad, el Ins-
peetor, el Juez, el Escribano, seis 
más. un peso por barba, habrían evi-
tado ese dolor á una infeliz. Pero le 
creí : es lo que dicen algunos jueces 
y jefes: si pagamos las multas nos-
otros, damos un mal ejemplo. Y la 
pena se cumple, con tanto rigor como 
las impuestas á loteros y guayabito.^. 
Pero ¿es que se puede obligar al 
vecino á tomar agua del acueducto, 
tenga ó no tenga con qué pagar? Es 
que la Sanidad tiene atriuciones pa-
ra eso? 
Deseo oir la opinión de los versa-
dos en la materia; conocer los precep-
tos que eso dispongan, y saber si la 
injusticia viene <le arriba, para com-
batirla con más entereza aún. El le-
rer-ho de los pobres es derecho más 
sagrado que el de los malos gobier-
nos; mil veces más. 
• % 
Recomiendo á los que de exagera-
do me califican en ia apreciación de 
nijbestro poco respeto á las glorias na-
cionales, lo que me cuenta un maes-
tro de Corralillo. 
Con ocasión de". 10 de Octubre, cre-
yendo hacer obra patriótica y labor 
ped-agógica el ta! maestro. ¡¡Vlarcot 
A. de Villiers. concibió la idea dp 
plautar en la plaza del pueblo una 
ceiba joven; así en conmemora •;:'>:i 
de l a brillante fecha, que nunca hon-
rarán bastante los cubanos, como aso-
eiando á tal acto la leceióii objetiva 
de la fiesta del árbol, que las uaeio-
nes cultas celebran, y que tanto con-
tribuye á iniciar á la juventud á 'as 
ideas (\n producción, conservaejún. 
amor al ter ruño y á la propiedad. 
llízose as í ; el Presidente de la Jun-
ta cedió el arbolillo; los niños abrie-
ron el hoyo y lo plantaron. El maes-
tro les recordó admirables pasajes de 
nuestra historia doliente, describió 
ante las tiernas imaginaciories los pa-
noramas del pasado y las perspecti-
vas del porvenir, si la educación cí-
vica progresa, y fué aquel un día de 
la patria en Corralillo. 
•Pero vino la noche. Escudándose 
•en sus sombras, algún mezquino, no 
extranjero seguramente, seguramen-
te cubano, elector y vociferador en 
los mitins políticos, afiló el hachíi. 
acercóse al sitio, descargó dos tajos 
sobre la ceiba, y marchó^' , muy se-
guro de haber locho la fgf9$ hazaña. 
;.Os padece que pueblos donde es- s 
casos se dán. tiene ¡ reparación para 
la libertad ni noción del deber cola-
tivo? ;. Os pavece que en otro país 
cualquiera dond^ tal hubiera sucedi-
do, todo el vecindario no habría en-
trado en funcioncs policiacas hasta 
descubrir y castigar al hechor? ¿Po-
déis crmiparar esa irrespetuosidad d"! 
unos y esa apatía do otros, con la con-
ducta, de pueblos, ^onde nó se puede 
pisar el césped de !os paseos' sir ir 
n c a n t o " 
d e B a l a n c e 
l o s d í a s 2 3 , 2 4 y 2 5 
E l l u n e s 2 6 R e a p e r t u r a , d o n d e e l p ú -
b l i c o p o d r á a p r o v e c h a r c o m p r a n d o á l a m i -
t a d d e l p r e c i o t o d o s i o s a r t í c u l o s q u e e n 
d i c h o b a l a n c e s e r e b a j a n . 
E L E N C A N T O , 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
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I E L A - X J 
£^1 ideal TÓKICO GENITAL.—Tratamiento racional de las PERDI-
DAS SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que exolica claro y detalla la-
ente el plan que debe observarse para, alcanzar completo éxito. 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s ds S a r r á y « J o h n s o n 
v e n t o d a s l i s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 3346 •• 
patria vive en las almas de los igno-
rantes y e! culto á k justicia impera 
en los corazones de los sapientes, pa-
ra creer que ha llegado la hora del 
renacimieuto colectivo. 
Como el HEROE anónimo ese, cor-
tó de dos tajos ol tronco de la ceiba 
que recordaba el 10 de Octubre, ha-
br ía cortado de uno la cabeza de Cés-
pedes ó de iMartí: Son los tiempos del 
machete; no son los días de Cuba fe-
liz y honrada. • 
j o A r u i N N. A E A M B U R ü . 
zarlas. Xo se olvide que puede per-
derse en un momento, si no sabemos 
dominarnos, lo que se adquirió en tan 
largos años y á costa de la sangre y la 
fortuna de dos generaciones de cuba-
nos. Y menos debe olvidarse que es 
ducta, Xo "sólo obtuvimos la mayoría 
en los comicios, sobre las dos frac-
¿iones opuestas, sino que las obliga-
mos á un movimiento de concentra-
ción, útil para Cuba y su inmediato . 
porvenir, en estos tnomentos excep-
ta pérdida t re r ía en breve plazo el clónales y riesgosos. Porque la ne 
l -Oc . 
• E S l i l l l H i l l S 
En los momentos en que redobla-
mos njiestros esfuerzos, para aeudir á 
las próximas elecciones polí t icas con 
la misma unidad de miras y el mis-
mo firme propósito con que fuimos á 
las elecciones municipñles y provin-
ciales, pero más penetrados, si cabe, 
ae la importancia decisiva, del aeto 
que va á realizar nuestro pueblo, nos 
conviene pesar toda la gravedad de 
•a s i tusción y f i ja r el alcance del de-
ber en que estamos icomo ciudadanos 
•que aspiran á salvar sns intituciones. 
Derrocada la república por errores 
y apasionamientos (pie todos conoce.-
moa y deploramos, pero que no es és-
ta ocasión de juzgar, le ha sueedido 
un largo período de ínterin atura en 
que, si se ha mantenido la paz públi-
ca, lo cual no es pequeña ventaja, se 
han aflojado en cambio los resortes 
de írobierno, por la falta de leyes f i -
}:•-• i que i:b( decicran por igual direc-
topes y dirigidos. 
Lejos de existir amplios sobrantes 
en las cajas pul di cas. y sin que el do-
lemos de ello suponga la aprobaeién 
del sistema fiscal que daba esos re-
sultados, estamos • en presencia de 
grandes dificultades para nivelar los 
•presupuesftos y amte la terrible ame-
naza del déficit en tiempo no muy re-
moto. X i uno solo de los departamen-
tos administrativos puede escapar á 
graves •eensuras; y con esto dh-ho es-
tá qu^ los int'-i 's generales sufren 
•oiistante quebranto y se hallan ex-
MiiKtos todavía á mayores riesgos. 
Por-otra parte, dada la existpncia 
entre no so; ros de núcleos hostiles á 
ttoestrá nacionalidad, ya por pasión, 
ya por d"sconfianza de nuestra capa-
cidad política, estos males pueden ser 
y son explotados en nuestro dafin. 
pues se alegan como demostración de 
que somos incapaces de gobernarnos. 
Y es claro que mientras más tiempo 
al Juzgado, v donde los monumentos! dure el actual período de interven-
eonmemorativos de la independencia, 
la piedra tosca tras la cual d isparó ur: 
héroe y el árbol que cobijó al g rup j 
de combatieres, y todo lo que re-
cuerda una fecha nacional, es respe-
tado, querido, cuidado por todo el 
mundo, y mostrado á los extranjeros 
con orgullo y con amor? 
Pues, de mí lo confieso: ha de pa-
sar tiempo y he de ver yo que no se 
producen casos como el de Corralillo; 
he de ver yo que el sentimiento de la 
ción. mas tiempo y mayores ocasumes 
tienen á disposición suya estos inte-
resas que nos son adversos. 
Xo es. por tanto, una. simple elec-
ción lo que se frata de ganar. EH V\ 
acto político que se avecina la prue-
ba decisiva á que estamos sometidos, 
para poner de manifiesto si aprecia-
mos en todo su valor la indcpendsn-
cia á costa de tantos sacrificios obte-
nida, y si sabemos dominar nuestras 
pasiones, cuando tratamos de afiaa-
hundimiento completo de nuestro 
porvenir como grupo humano distin-
to en la tierra do América. 
Xuestro propósito, al constituir' es-
te partido, debe ahora aparecer con 
más claridad que nunca, Xos propu-
simos salvar todo lo que peligraba y 
aún peligra en esta hora, incierta, por 
nuestro inquebrantable propósito de 
asegurar y defender la paz pública, y 
por nuestro respeto sin limitaciones 
á la Ley d^l país. 
El f in principal de nuestra agrupa-
ción fué protestar con nuestra con-
ducta de teda apelación á la violen-
cia ; porque esta trae en todas partes 
la subversión del derecho, y entre 
nosotros t raer ía además, de un modo 
ineludible, la ruina irreparable de 
nuestra nacionalidad. 
La vida política no es sino una de 
las manifestaciones de la actividad 
social, pero que en todas influye de-
cisivamente. La situación económica 
en que se encuentra el país, nacida 
en no pequeña parte de nuestros dis-
turbios y el conato de guerra subse-
cuente, por la desconfianza que éstos 
han sembrado en las plazas de que de-
pendemos, no puede ser más desastro-
sa, Xo hay un solo ramo del traba-
jo social que no aparezca como pa-
ralizado y en riesgo de míales más irre-
parables. Xunca como en estos ins-
tantes ha importado más á nuestro 
pueblo considerar sin temor, pero con 
vivísimo interés, las consecuencias del 
acto que va á realizar. Es necesario 
que se dé clara cuenta de lo que de-
mandan sus intereses de todo orden, 
para que sepa á quién debe confiar 
su dirección y defensa. 
Dentro do la paz y 'cou la obedien-
cia y la ley, ninguno de los males á 
q w antes aludimos resulta irreme-
diable. Las actividades, que se han 
dispersado por lo aciago de las cir-
cunstancias, podrían reunirse para en-
contrarles remedio. E l período, en 
mal hora interrumpido, de la pros-
peridad pública podría reanudarse y 
continuar con mayores seguridades. 
B l escarmiento nos habría ofrecido 
sus duras, pero provechosas leccioues. 
Estas consideraciones deben pesar 
sobre la conciencia de todos los cu-
banos. Pero nosotros tenemos que en-
contrar en el recuerdo del buen éxi-
to obtenido en las pasadas elecciones 
un motivo sixm mayor para tenerlas 
presente y ajustar á ellas nuestra con-
cesidad de fuertes núcleos políticos 
se hace sentir más que mmea en las. 
lloras de peligro, como la actual. Un : 
pueblo que, arfte su amenaza, se sub-
divide en pequeños grupos hostiles, 
está irremisiblemente perdido. 
V-is fuera, de estas razones, espe-
ciales en cierto modo para los conser-
vadores, hay una superior, nacida del 
fin patr iót ico que nos movió á venir 
á la vida pública. Hoy se presenta 
no menos exigente y premiosa que en' 
los días de nuestra constitución. Xe-
cesitaraos salvar á Cuba para sus hi -
jos. Y eramos, por razón de las cir-; 
cunstancias, ante la prueba decisiva 
de si somos capaces de salvarla. 
Por el Comité Ejecutivo del Partid 
do Conservador Xacional, 
ENRIQUE JOSE VARONA, i 
E S I O i g - s t x * : r c > d o 3 \ ¿ E [ o < d L , a 
tyfiílüill." 
T o d o f u m a d o r d e 
S u s t o d e b e f u m a r e l 
c i g a r r o d e a r r e * p a -
p e l • Z i G - Z A G " : e n 
l a s e l e f a n t e s p e t a -
c a s a u t o m á t i c a s , 6 
c a j e t i l l a s d e r e l i e v e , 
q u e s e v e n d e n e n t o -
d a s p a r t e s . 
P e r s e g u i r e m o s é 
q u i e n n o s i m i t e l a s 
p e t a c a s a u t o m á t i -
c a s d e n u e s t r a p r o -
p i e d a d . 
F á b r i c a : 
M o n t e 2 3 2 , 
H A B A N A . 
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C u b a y E s p a ñ a 
Sembrador de ideas y de felices' 
iniciativas, propagandista y paladín; 
de las causas más nobles, nunca el pe-
riodista cumple más su deber y rea-i 
liza mejor su misión social que cuan», 
do, compenetrado con los anhelos é 
intereses de su patria, trueca el ace-
ro de su pluma—que pudo ser tenu 
piado en los y a m p e é toiledanos—en 
hierro benéfico que abre surcos en l a i 
tierras que endureció la guerra, pa-
ra que las fertilicen esas corriente» 
de la cultura y del comercio en que la 
vida de los pueblos se esponja j ; 
funde. 
Xo es otra la empresa magna que 
se trata de acometer en Cuba. Y c i 
un periodista patriota, el director de 
' ' L a Unión Españo la , " de la Habana, 
quien, haciendo honor ai t í tulo de sa 
diario, lanza la idea entre españoles 
entusiastas, pone en ella todo el ca-
lor de su juventud y de su no enti-
biado culto al t e r ruño y suma en MÍ 
proyecto, con el reconocimiento de 
nuestra colonia, las simpatías de loa 
antillanos ñor su realización. 
^ Y cónto no? Unir á todas las enti-
dades sociales españolas de la isla jjj 
organizar, bajo el régimen de ün co-
mité, una Exposición general de pro-
ductos de nuestra nación que, des-
pués de ser mostrados en Cuba, sean 
dados á conocer en todos los Estados 
hispano americanos, por cuenta de 
C U E L L O S 
D E 
H I L O 
M A R C A 
M E R C U R I O 
E C O N O M I A E N O B E A S O l í C O N C R E T O 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O 
aumenta la tuerza del concrtjto y rebaja el costo total de la obra. 
P í d a s e catalogo cu Español , de taraafios. tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Stevci i s& Co. , Oficios 19, H A B A N A . 
M E R W U R I O 
TRAOEKMARK 
>355 l -Oc. 
3EIJS 
JE3 S T - A . 
Pero de la mi sma marca se labrican en todos los es-
tilos conocidos. 
L o s cuellos "31ercurio" son los m á s elegantes y loa 
ú n i c o s p í a n c h n í l o s s e m i m a t e á l a m o d a i n g l e s a . 
De venta en todas las buenas c a m i s e r í a s de la R e p ú b l i c a . 
( Los señores comerciantes de provincias pueden d i r ig i r sus oe-
didos á '-Mercurio"', aoartado 1038, Habana.) 
c3^2 y alt g^n 
J J d e S e g u n d o A l v a r e z y C ! 
T A R A C O S \ C I G A R R O S S U P E R I O R E S . P r u é b e n s e 
alt. 3316 
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nna d"e las foloniaá qnp 'en ellójS 
resideu. birti merwen el coneurso 
de nuestros compatriotas a'lá. todo 
g&üfitó de facilidades por parte de 
E>paña y d aplauso sincero y efasi-
vo do euaníos en.el hervor de la vi -
da moderna comprenden que la ru-
ta de prosperidad de los pueblos está 
en la difusión y auge de su cnmercio, 
en la propresión del intercambio de 
sus riquezas naturales y de las ma-
nufacturas dr su genio industrial. 
Para hablar de corrido este len-
guaje, que. por universal, no lia mo-
úester de intérpretes, nada como ;a 
hermosa iniciativa do Juan Antonio 
Puma riega en la t iran Anti l la . Para 
estimar lo nuestro hay que conocer-
lo ; para conocerlo, hacer que entre 
•por los ojos, que adquiera relieve, que 
desafíe com-petencias, que se familia-
rice con los mercados, que no se es-
pante del mar. que los .mares dejen 
dé ser simas en que se ahogaron pro-
pósitos y se hundieron dominios, 
para convertirse, en caminos de apro-
ximación pafa los países que ateso-
ran la misma lengua y son informa-
dos por el mismo generoso espíritu. 
De este modo, sin afán de lucro 
personal, por la asociación de esfuer-
y.o.s. con alteza de miras, con labor re-
prodiictiva nara la --producción y el 
trabajo nacionales, sin dispendios 
-para el Tesoro, con tesón inquebran-
table es como podrá cristalizar sobre 
rabuskxs cimientos esa vaga asipira-
ción que, á t ravés de los años, corre 
por los periódicos de la unión his-
pa no-americana. 
No es un ideal romántico, no es una 
de tantas utopías que la realidad, en 
pugna, mata en su iniciación. Va¿'e 
la pena de pensar en vilo, el honor 
de aplaudirlo y la esiperanza de ver-
lo en ejecución. 
Las ideas, á la postre, contra toda.í 
las dificultades, se abren paso, y 
es su propia virtualidad lo que da 
fuerza á su forma de expresión y con-
vierte la pluma de un hombre, aun-
que parezca acero quebradizo, en pa-
lanca poderosa, en aquel punto de 
apoyo que Arquímides demandara. 
Rodolfo Gil. 
(Del A. B. C , de Madrid.) 
O toral CXG> ¿ x x a c L o r 
Qrdnde, mny grande es el número 
de tiernas criaturitas que pereeen á 
causa de vivir en un medio viciado 
por todo género de miasmas: si acu-
dimos á nuestras esencias públicas, si 
visitamos los iba r r i os -pobres, si reco-
rremos las calles dé la ciudad, vere-
mos por doquiera niños delgaditos, 
paÉdos, demacrados, que apenas pue-
den revelar, en sus -cuerpecitos este-
rna dos, los atnibutos de la belleza in-
fanvil. 
Bl hambi-e ó una alimentación de-
üiciente, el biicinamicnto en habit.a-
c ones obscuras, sin ventilación y mal 
tlientes. gravan en el rostro de esos 
tristes •¿ños, c^n marca indeleble, to-
das las amarguras de la miseria. 
Hijos de padres .poibres no tienen 
medio alguno para triunfar en la lu-
cha por la existencia; son los predes-
tinados de 'la tubérculo sis, de las in-
iecciones y del viciio. 
La sociedad tiene grandes deberes 
que icnmplir para con esos seres inde-
ifiisos: si ella quiere armonizar la ci-
vilización con la felicadad, necesita 
amiparar A los desvalidos, más cuan-
do éstos no cuentan con medios de 
defensa; la so-eiedtwi no puede andar 
adelante dejandio en el camino á los 
que Heg-an á la vida sin riquez, - : la 
solidaridad exige qne demos nuestra 
mano ai caído y que estreahemos en 
nuestros brazos k ios linocentes. 
No hasta que esi la tritouna. sagra-
da ó política, prediquemos el amor y 
la fraterniidad de los hombres, es pre-
ciso que á lavS palabras correspondan 
los hechos: el niño desvalido no p ú j -
ele 'lograr una vida fuerte y á p m p ó -
svtp para los rudos comibates de la 
existen-cia. si no tiene salud, si no s? 
cría en un ambiente rico en oxígeno y 
t n virtudes. 
La ciudad es. para los que en ella 
viven, un medio enervante, que íien-
ce por numerosas caueas á deslruir 
iiuc.stro organismo: y esto aun en ios 
•iue tienen rceui'sos para defender-
se; cuánta) más perniciosa será para 
e.?os seres qu • viven entre privacio-
nes, sin aliduento^ á propósito, sin ai-
re para sus pul-moncs, sin comodida-
des de ningún género. 
La obra de !a civilizaciión eristiana 
debe consistir en auxiliar á los deshe-
redados de la fortuna, en prestarles 
nuestro apoyo para que .puedan 'lle-
gar á adquirir fuerzas suficientes pa-
ra defenderse y para realizar la vida 
rorm:d del trabajo. 
A este objeto debemos multiplicar 
Jas instituciones de caridad, que pro-
tejan al niño, á la mujer, al ame i ano, 
a! desvailido. Tnstituciones de verda-
dero amor, en las cuales la. solidari-
dad social se revele en toda su pleni-
tud y se demuestre con hecvhos tangi-
-bles. 
Xosutros empezamos ahora esa 
obra: Cuba es mi país nuevo, donde 
pueden prender y arraigar profunda-
mente grandes instituciones que ya 
han dado sazonados frutos en otros 
.países más antiguos: la educación 
tjie ahora'demos á nuestro pueblo, en 
i se sentido, no se perderá, sobre todo 
s sabemos perseverar en nuestros 
tmneños. 
Hagamos obra de amor, de unión, 
dr concordia, de solidaridad, de ver-
dadera humanidad: separemos de 
nuestros corazones la simiiente del 
odio, el afán de lucro inmoderado, el 
-•goísmo bastardo, y así lograremos 
la regeneración de nueslra patria. 
Empecemos por dar á los niños lo 
que sus padres pobres no puedan dar-
.'¡es. aire puro, alimentos abundantes 
y felicidad completa : saquém-osles de 
osté medio asfixiante y llevémoslos al 
campo, donde el aire puro no tiene 
tasa y donde 'la alimentación es sen-
cilla y reparadora. 
Vamos, entre todos los habitantes 
dé estai ciudad, á levantar en un lu-
gar alto, ventilado y sano, un edifi-
c i o modestísimo y cómodo, donde 
onedau albergarse, durante los meses 
de verano, algunos niños pobres. 
Allí, lejos del ambiente mefítico de 
la •ciudad, vivirán mejor que en su 
hogar, durante uno ó dos meses, re-
pararán sus fuerzas, 'brillarán sus 
ojos con dulcí-sima alegría, se teñirán 
de rosas sus mejillas y de carmín sus 
labios, sent i rán ese anhelo de correr 
y de gritar y de reír, y serán felices. 
La obra no será siquiera difíeil, 
siempre que sea obra cooperativa de 
¡"odos los corazones nobles y genero-
sos; será fácilmente realizable, si to-
aos nos unimos para salvar de segura 
muerte á esos seres que á todas horas 
nos piden que las amparemos en su 
miseria y en isa tristeza. 
Xo basta el aplauso, es indispensa-
ble cooperar, cada uno en la medida 
de sus fuerzas, y todos juntos en bien 
de la patria y de la humanidad. 
Dr. M. D E L F I N . 
Oct. 20. 1908. 
L a Eiiseiian^a 
' ' U n maestro de campo'' me remite 
desde Catalina de Güines, la siguiente 
cuartilla, para que la publique en el 
DJARIO DE UA. MARINA. 
Y yo satisfago los deseos del culto 
amigo, más patriota en. su retiro que 
muchos que tienen siempre el patrio-
tismo en la boca. 
Dice así Un rhaesfró del campo: 
" ¿ P o r qué han de continuar las 
Juntas Escolares formadas por hom-
bres ineptos en materias pedagógicas? 
Poco falta ya para que sean analfabe-
tas. Xo me refiero á todos, pues sería 
injusto. 
¿Por qué no se propone al Plonora-
ble señor Gobernador Provisional un 
proyecto modificando las Juntas? En 
los pueblos de campo hay médicos, 
maestros particulares, jóvenes de me-
diana cultura. 
¿Por qué el sacerdote no forma par-
te integrante de este organismo? ¿Xo 
ha sido el cura siempre el mejor amigo 
del maestro? ¿No es e! llamado á dar 
ejemplos de cultura y de moral? 
Comprendo que los sacerdotes no pue-
dan obligar ;'rque los maestros y los ni-
ños acepten tal ó cual creencia, pues 
sabido es que lo prohibe la libertad de 
cultos; pero mucho influirían, por lo 
menos familiarizarían al maestro con 
los hábitos religiosas, alejándolos de la 
política, del baile y de otras cosas que 
son un mal ejemplo para los niños, 
pues el maestro debe ser puramente 
moral, altamente religioso, para que 
los niños se fueran educando bajo es-
tos principios, que son los que pueden 
formar verdaderos patriotas." 
¡Vaya con el nui-esiro del caw-Y/o! 
Sus preguntas tienen miga. 
¿Por qué el sacerdote no forma par-
te de las Juntas de Educación ? 
Ese puesto pertenece, á los políticos, 
aunque no sepan firmar á derechas. 
¡ La religión en las escuelas I Esto es 
de otras tiempos más hermosos; ahora 
el niño es abandonado en la carrera de 
la vida, sin que le acompañe la fe que 
salva y purifica. 
El ñiño se educa en los bailes, en el 
cinematógrafo, en la taberna. E l niño 
se prepara ^n las sociedades políiieas, 
donde aprende ó odiar, donde, se acos-
tumbra á ser ambicioso é intrigante. 
Y ¿qué saldrán de estas niños sin 
amor á Dios, sin práct.ieas piadosas? 
¡ A h ! Saldrán los perturbadores, los 
holgazanes, las jugadores y asesinos. 
Estos arbustos serán mañana árbo-
les de ma.ldición y de muerte. 
j . V I E R A . 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Mantas y fccmillaa de todas ciases. 
t ti l o . coronas, ramo*», craces, etc., er.s. 
Alberto R. Langwith C.1 
C>'Keillv 87. ítatéfottOt&Siltf 
C . 3363 l - O c 
L O S P U L M O N E S 
en ci ú l t imo periodo son incurables, en los | 
primeros, se curan siempre con el Jarabe ! 
T I O - K O L A compuesto del Dr. ROUX, es 
nti gran tánico del corazón, suprime la es- i 
pectoración, c^uita la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
VJH h u m n n i t a r i o a c o n s e j a r á l o s e n f e r -
m o s n o p i e r t t n n e l t i e m p o s i n p r o b a r c o n 
u n fraseo. DepAa l tO t R l c l n 9 » . 
C 0 R R ¥ l s m N J £ R 0 
L a anexión de Creta á Grecia 
Con fecha 8 del actual dicen d >d • 
La Canea (Creta) : 
"Los acontecimientos de los Bal-
kanes, es decir, la independencia de 
Bulgaria y la anexión de Bosnia y 
Herzegovina por Austria-.ÍIungría b.in 
tenido su efecto aqní. Los cretenses 
se preparan á proclamar era indepen-
dencia, y «créese que esto suceda d » 
nn momeiKo á otro. 
A las siete de la noche de ayer se 
ha publicado nn decreto anuncian-
do la unión de Creta á Grecia. Los 
incidentes que han dalo este resulta-
do, se han precipitado hoy con sor-
M'11 lente rapidez. Toda la ciudad 
está empavesada de banderas. L i 
n.Vo .H-ión se entrega á toda clase de 
manifestaciones de alegría, pero no 
hay tumulto alguno. Los musuiuu.-
nes pasean del brazo con los cristia-
nos. .Más de 10.000 personas concu-
rr i ron á una reunión cele&rada en el 
eampo de inanio'bras: á ella asistían 
los alcaldes de las diversas localida-
des y el clero. Tna edición especial 
del *• Diar io ." órgano del gobierno, 
se ha publicado á las cinco de la tar-
de; en elia aparece el decreto sobre 
la reunión de Creta á Grecia. E l ac-
ta está firmada por cinco consejeros 
que anuncian su obedecimiento á los 
deseos del .pueblo, y ordenan á todos 
los funcionarios qu administren el 
país en nombre del gobierno griego. 
Llegan continuamente á esta ciudad, 
procedentes de los campos, millares 
de personas. El gobierno ha dictado 
las medidas necesarias para preser-
var el ord'en. 
Los miembros del imevo gobierno, 
así como la gendarmería y la ttmicia, 
han jurado hoy fidelidad al rey de 
Grecia. El cuerpo consular ha pro-
testado—como fórmula—contra la 
declairatoria de la anexión, y se h i 
contentado en poner el asunto en co-
nocimiento de la« cuatro 'potencias 
protectoras: Inglat-erra. Rusia, Fran-
cia é I tal ia . 
Castro, Jefe de la Iglesia 
Quien ha sido puesto al nivel de 
Jesucristo y ha aceptado con bene-
plácito la posición, bien pn-ede consi-
derarse también jefe del culto. Por 
ello, el general Castro, .para quien el 
Supremo Redentor, por una parte, 
y por la otra Napoleón. Cavour. Cé-
sar y Scévola astros son de escasa 
luz ante el sol luminoso de Capacho, 
se ha declarado de por sí y ante sí 
jefe de la iglesia venezolana, y en 
un telegrama (pie ha tenido á bien 
d i r ig i r al presidente del Estado de 
( arabobo .pone los hechos en claro, 
destacándose en una exposición que 
se divide en dos partes: la una, con 
sentido común, concebida, elucubra-
dora y redavtada por uno de sus 
amanuenses, y la otra, que es de puño 
y letra del "jefe eclesiástico." es 
trasladada al lenguaje alfabético por 
el célebre "estratificador" del idio-
ma castellano. 
El documento á que nos referimos, 
es de tal manera interesante por su 
originalidad, que vale bien la pena 
que nuestros lectores Ic conozcan, 
especialmente para (pie tomen nota 
de que la Iglesia cuenta con un 
nuevo jefe do contrabando que. pátU-
ralmente, no figu'raba en la corre?-
pondlente lista. 
^Véase ahora cómo se exhibe el 
general Cast ro : 
"iSeñor President.- del Estado Ca-
ra bobo. 
" E n medio del inmenso trabajo 
que las circun.stancias, los tiempos y 
mis deberes me imponen hoy, no 
pierdo de vista la marcha, el bienes-
tar y tranquilidad de nuestros pue-
blos, cuya base es la paz. la unión 
y confraternidad de todos los vene-
zolanos y de todos los intereses. Muy 
por encima y á la ligera he VÍSÍJ, 
pues, la controversia susci'ta.da, en 
asuntos religiosos, entre los sacerdo-
tes de esta ciudad y el doctor Reque-
na; éste que sostiene que la religión 
no son los ministros, sino sus apósto-
les y propagandistas de la religión 
del Salvador, que atrae y no retira, 
que. predica y no repulsa, que es 
paz, mansedumbre y magnanimidad; 
y los sacerdotes que sostienen que 
ellos son la religión misma. 
" E n el fondo he podido entrever ó 
comprender que el uno y los otros, 
todos son religiosos; pero que en el 
pimío que se diseute ninguno de los 
contrincantes ha logrado convencer 
al otro. E l seglar doctor Iturriza, 
terciando en la cuestión, socialmentc 
apeló al señor doctor Francisco Gon-
zález Guiñan, y é3re,sentenclando con 
Jesucristo, dijo as í : "Amaos los 
unos á los otros.' ' ¡ 
"Dejemos, pues, á cada uno en <Sa 
creencia, es decir al doctor Requena 
pensando que los ministros no son la 
religión y á éstos que la religión son 
ellos, y que no continúe una discti-
sión que ya secría estéril é incondu-
cente, más todavía, que podría sa 
continuación traer la ofensa, ésta la 
pena y junto eon la pena el desastr« 
ó lo que es lo mismio. el escándalo, el 
desasosiego y la intranquilidad do 
las familias y del hogar. 
" E n mi doble carácter, pues, de 
jefe del Estado y de la Iglesia, re-
suelvo: (pie se dé por terminada es-
ta enojosa cuestión, para la cual us-
ted dará publicidad inmediatamente 
;'i esta disposición cuidando usted, 
como jefe, del poder en esa entidad, 
de su fiel y estricto cumplimiento. 
Como el punto principal á que obf-
deee esta disposición no es impe lie 
que cada quien crea lo que estixnc 
conveniente, como que hay liberta I 
de cultos y de pensamiento, sino que 
si evite el hecho personal del daño 
que pueda resultar á las partes, con 
la mutua odiosidad y agravio, en que 
puedan resultar afectados los inte-
reses personales de cada uno. y cuyo 
daño pueda extenderse á todos los 
demás miembros de esa culta socie-
dad, que en tan buenas condiciones 
encontré en mi feliz visita á esa ca-
pital, y que así mismo y aún mejor, 
si cabe, quiero encontrar en mi nue-
vo viaje á ella; siendo como ya he 
dicho la unirte y buena armonía, la 
base cardinal de lodo bienestar, d^ 
.progreso y prosperidad de nuestros 
pueldos, es que vengo encarecida-
mente en eneomendarle su cumpli-
miento. Y como éste es el único mó-
vil que guía á este gobierno, en con-
cordancia perfecta con nuestra legis-
lación, cuyo principio general en ta-
les casos trajílucf as í : "Salus po-
nnli suprema lex est:" us,ted inter-
vendrá con su autoridad hasta para 
evitar el que se dé pábulo al asunto 
y se establezca propaganda en t o d i 
reunión ya sea de carácter público 
ó privado. 
*" Pi s y F:deración. 
Cipriano Castro." 
LOS VOCEROS DEL MODERNISMO 
Transcribimos á continuación el j u i -
cio que este libro del señor Valmala ha 
merecido á la importante revista Es-
paño y A)»/rica. 
"Los lectores asiduos de " E s p a ñ a y 
Áméríea" conocen ya á don Antonio 
de Valmala por habérselo presentado, 
con ocasión de sus Ripios Colombianos, 
nuestros colaboradores de Colombia. 
En el libro que el émulo de Antonio de 
Valbuena entrega ahora á la maledi-
cencia y curiosidad del público sigue 
fluyendo la inagotable vena de este no-
vel y chispeante ingenio. 
La ocasión no ha podido venirle más 
de perlas. E] Nueffó Mercurio de Bar-
celona, muerto, apenas nacido, de un 
empacho de modernismo literario, se-
gún dice Valmala, abrió una enquéte 
con objeto de esclarecer y f i jar de una 
vez para siempre qué cosa es eso que 
se ha dado en la flor de llamar Moder-
iiismo. " ¿ C r e e usted que existe una 
nueva escuela literaria ó una nueva 
tendencia intelectual y art ís t ica? ¿Qué 
idea tiene usted de lo que se llama Mo-
mismo? ¿Cuáles son entre los moder-
nistas los que usted prefiere?" 
A estos requerimientos de Gómez 
Carrillo, director de la fenecida revis-
ta, respondió la flor y canela de la fla-
mante manifestación literaria, con más 
algunos partidarios de los viejos pro-
cedimientos ó muy poco tocados del 
Modernismo. De esta suerte, escritores 
y poetas castellanos de "ambos mun-
dos" desfilaron por las páginas de El 
NmVó Mercurio, dejando escrita su 
opinión sobre los temas propuestos por 
Gómez Carrillo. Innecesario parece ad-
vertir que hay allí las más diversas y 
también las más disparatadas opinio-
nes. E l caso era propicio para que los 
exíracafiautes desembucharan las ma-
yores extravagancias. Xo era menos 
propicia, para lucir su ingenio, la co-
yuntura que se lo presentaba á Valma-
la; y á fé que ha sabido aprovecharla. 
Poniendo en juego su natural vis có-
¡nica. el estudio que ha hecho de obras 
y de autores, la riqueza de léxico y el 
no pequeño caudal de erudición litera-
ria que posee. Valmala ha sacado de las 
declaraciones de los enquetados todo el 
partido posible para flagelar sin com-
pasión y poner en solfa á modernistas 
y modernizantes y sus contradictorias, 
hueras y alocadas concepciones de eso 
que se llama Modernismo, y del que, 
como antes de la e-nqmte, seguiremos 
después de (día. sin saber á punto f i -
jo en qué consiste ni á qué aspiran sus 
apasionados cultivadores. Xo es. sin 
embargo, Los Voceros del Modernismo 
un libro que hagare i r ; se lee á ratos 
eon agrado; no hay más remedio que 
admirar los rasgos de ingenio y cierta 
relativa facilidad del autor para ver el 
lado cómico de las cosas y sacarles la 
punta ; pero sus burlas, no sé si porque 
á veces son más incruentas de lo justo 
y porque no siempre es igualmente fe-
liz en el reparto de los epítetos, ó por-
que éstos son alguna vez de dudoso gus-
to, es lo cierto que no siempre alcanzan 
el efecto deseado. 
Valmala maneja más la porra que el 
b is tur í : en lugar de la ironía fina y de-
licada, se vale de la frase gruesa y de 
la burla cruda con lo que lo que pueda 
ganar en popularidad, lo perderá, se-
guramente en estimación de las perso-
nas cultas. Esto es tanto más de la-
mentar, cuanto que ahora en Los Voce-
ros del Modernismo, como antes en Ei-
pios Colombianos, demuestra su autor 
raras y muy apreciablcs cualidades. 
Menos chacota, señor Valmaseda, y 
más al fondo. 
EUSEBIO N E G R E T E . 
Conferencia fami l iar 
por e l F . V . V a n T r i c b t S. J . 
Cuando solo tiene que pensar en 
sí mismo, la ocupación principal y el 
primer cuidado del insecto es v iv i r 
y. por consiguiente, alimentarse. Pues 
para muchos hombres también es ésta 
su mayor preocupación; no lo olvi-
demos, como tampoco que son gloria 
de nuestra época los tratadistas cu-
linarios, los Bri l lat-Savarín. 
Ahora bien. En los insectos sólo 
hay dos maneras de alimentarse; unos 
se alimentan con flores, y otros con 
los que las comen; y entre éstos, los 
mayores se comen á los pequeños. 
También los grandes, por mucho que 
Lo sean, se encuentran muchas veces 
bien algún pájaro , bien algún pez ó 
bien cualquier otro animal dispuesto 
á comérselos, de tal suerte, que en to-
dos se encuentra casi siempre junta 
la preocupación por comer con el te-
mor de ser comidos. Por donde to-
do insecto se ve en cierta manera 
obligado, primero á defenderse y lue-
go á atacar, doble necesidad para la 
cual están admirablemente prepara-
dos y nada tienen que envidiar al 
hombre. 
Veamos primero, si os parece bien, 
su sistema de defensa. Como unos 
son débiles y otros fuertes, su estra-
tegia se ha de resentir naturalmente 
de estas tan diversas condiciones. 
Pues la primera defensa del débil 
es, claro está, huir. Entre los hom-
bres bien usada se ve, y los insectos 
"n presencia de un enemigo más fuer-
ce la practican, valiéndose de sus tres 
pares de patas, y de sus dos y á ve-
ces cuatro alas. Quizás, en alguna 
ocasión, esta clase de defensa la use, 
aliándola con eierte especie de valor 
ó de atrevimiento. ¿Quién no ha vis-
to, por ejemplo, las mañas picarescas 
del gorrión1: Acostumbrado al movi-
miento incesante y ruido continuo de 
la calle, ¡cómo provoca á los que se 
le van acercando, les observa todos 
sus movimientos, muestra cierto aire 
de sonrisa maligna y espera hasta el 
últ imo momento para volver cien ve-
ces, si es menester, al mismo pun-
t o ! . . . Podr íamos llamarle p i l ludo 
de Par ís . La mosca de nuestros apo. 
sentos sigue la misma estrategia. La 
espantareis veinte veéés con vuestra 
potente mano, y veinte veces volve-
rá al dulce ó la fruta que tengáis. 
¡Cuántas veces este "bicho importu-
n o " ha tenido razón para quejarse 
de vuestra poca paciencia!. . . 
En los momentos supremos, casi to-
dos los insectos acuden al vuelo ó á 
la carrera para librarse del enemigo, 
aunque los hay tan diestros que de 
un solo brinco le dejan burlado. I d 
sino, á buscar la pulga á quien por 
vuestra torpeza hayáis dado tiempo 
de dar un sa l to . . . 
No he podido menos de reírme al 
imaginarme al hombre, el rey dei 
mundo y de la creación, al hombre 
conquistador y asolador de imperios, 
al hombre, en f in , ostentoso de pode? 
y grandeza.. . siguiendo los saltos c!a 
una pulga. Esta le pica y chupa Jo 
más sustancioso de la sangre, y el 
hombre entonces se i r r i t a : si está en 
compañía de alguno, lav picaras exi-
genciafe de la sociedad le obligan á 
contener cualquier movimiento ó ges-
to que le pueda vender y declarar su 
molestia, y es menester disimularla 
(•( n ?dguna fina sonrisa y aguantar la 
rricadura de la huéspeda ; pero si es-
tá solo, se mueve, se sacude y se rasca. 
Perseguida con esto la pulga se mar-
cha y va á picar á otra parte; se im-
pacienta por i i l t imo el hombre, no se 
puede con (:ner y (iiiere acabar de 
una vez, pe ro . . . ¡ ay ! tiene que des-
nudarse. . . ¡ qué humillación t. . . Si 
pudiese la pulga reírse, ¡ cómo se rei-
r í a ! . . . 
Y ahí tenéis á ese hombre, á ese 
magnate, á ese poderoso, á ese mi-
nistro, presidente, canciller de un 
vasto imperio, dejando los graves ne-
gocios del Estado y los destinos de 
Europa alterada, por buscar, con ojos 
ansiosos y muda atención, y por entre 
los hilos de la ropa, el desventurado 
animale.jo. Se abren como por resor-
te los dedos para cogerle y los lanza 
sobre él. pe ro . . . ya es tarde; la pul-
ga de un salto se e s c a p ó . . . Vuelve 
de nuevo más irri tado, porque preten-
de sialir victorioso, y emprende el sal-
to de nuevo. Supongamos que la co-
ge. ¡Qué t r i u n f o ! . . . Pero el seftor 
Ministro no ha acabado aún su la-
bor; es menester tenerla prisionera 
con mucho cuidado, despacio, entre 
las yemas de los dedos, y la mayor 
parte de las veces ocurre que en este 
momento decisivo, triunfa de nos-
otros la pulga con un supremo y re-
pentino salto. 
No conozco ejemplos más patentes 
de los extremos de la grandeza y de la 
miseria humanas. 
.Mas cuando no se puede huir ó es 
inútil la fuga, tiene el débil otra de-
fensa, y es ocultarse ó disfrazarse, y 
así despistar al enemigo. 
Ahora me acuerdo que el año pasa-
do por el mes de Mayo, recibí una ca-
j i t a preciosa de las que se'usan para 
hacer regalos, y por sí solas son ver-
daderas alhajas. Al desatar el nudo 
de seda que la cerraba, v i el nom-
bre de un platero. Era. pues, un ob-
jeto de arte, una alhaja. " ¡ U n a al-
haja! . . .—dije yo—¡y á m í ! . . . " Ya 
me concederéis que mi adnii 
taba en su lugar. Abrí la ^ * 
necido. y vi verdaderamente 0mer* 
baja. sí. una alhaja que Din.lmíl al-
bo nd ¡id me regalaba, y era 1 P0T 
más hermosa que quizás hava T*** 
su poderosa mano para adornl )"'ho 
tierra. lg 
i Es preciosa y digna de ver-
"orgyia estrellada."" qu,. f,<ta 
nombre! Su cuerpo es gris <J ^ í 
la. con manchas encarnadas v * ^ 
negras en los anillos, está cubj 
brochas dorsales, fiua.s y sedos ^ 
color amarillo de oro. frecnent ^ ^ 
y con gracia especial agitadas 
Cuando se quiere ocultar ]H nr . 
se pone á hilar su capullo; mj3Vla' 
mo se le acaba pronto la serla n ^ 
ner poca, ¿qué hacer? se a r r a n c á ^ 
te del pelo de ias broehitas r /n íT 
servían de adorno y lo enlaza cor, i 
seda. Con esto no tiene bastante^ 
dayía . y entonces coge pedacitn* * 
hoja y los enlaza también 
admirable este ingenio? ¿Xo es 
La mayor parte de las orugas se h 
een un capullo sedoso, con el cual 
ponen al abrigo dH sol, del viento^ 
de la lluvia durante el período de ni 
fa ó crisálida : otras, no tan pródi^ ' 
de la seda, se arrollan á una hoia 
hacen con ella un mantón para vi ' 
envueltas en él totalmente. Y en 
hay diversos sistemas, bien empezó 
do por un extremo á arrollar la ho/1" 
bien empezando por el centro y 
bando por los extremos ; pero sea cual 
quiera el plan de estos arquitectos 
téngase siempre en cuenta que en 
cuanto á materiales y herramienta, 
sólo emplean sus patas y algunos me 
tros de cordón. 
l 'n bonito neuróptero. de alas ama. 
rillas y vuelo incierto, que se ve en laj 
hermosas tardes del estío revoloteaí 
por arroyos y estanques, la frigang, 
pasa la primera época de su vida baio 
la forma de una oruga sucia, en el 
fondo sobre el cieno de las aguas. Kn 
este estado sólo tiene bien armada la 
cabeza, lo demás del cuerpo es tan su-
t i l que parece transparente á la luz. 
A este animal le sería imposible la fu-' 
ga á cansa de no tener muy ágiles sus 
tres parevs de patas, y de ser largo v 
blando el cuerpo que habrían de arras-
trar. Pues ¿cómo se defenderá desús 
enemigos? Para ello el pobre animal 
construye con hebritas de musgo, ó 
de madera, un estuche dentro del cual 
se encierra todo él y va siempre me-
tido. Si la necesidad lo pide, se sir-
ve de granitos de arena para refor-
zar esta armadura protectora, luego 
los va como amasando con pequeñas 
chinitas vivas muy diminutas, se las 
atan alrededor del cuerpo con hilitoa 
finos de seda, y quedan fuertemente 
armados con tales protectores á ma-
nera de coraza, " l ' n salvaje que en 
vez de estar cubierto con pieles, lo 
estuviese con ratas almizcladas, topos 
ú otros animales vivos. n;i,s parecería 
vestido Je un modo extraordinariá 
Pues cite es el caso de semejante» !»• 
vas; llevan trajes muy hermosos, pero 
sumamente raros."' Son palabras de 
Kéa mur. 
Los pescadores de caña llaman á 
estos tales insectos porta-leña, porta-
hojas y porta-arena. según la clase de' 
cubierta (pie lleven: nosotros decimos 
lo mismo, aunque con palabra más 
científica, ' ' f r iganas." 
Si cogéis una de estas larvas, veréis 
cómo se ocultJa en seguida dentro de 
su estuche, y si la sacáis de él y la 
echáis después en una vasija en cuyo 
fondo haya arenilla ó piedrecitas fi-
nas, comenzará luego á recorrer el 
fondo, y presurosa se irá atando muy 
pronto unas tres ó cuatro piedrecitas 
lisas con hilos de seda para formarla 
bóveda de su casita : después se desli-
za suavementr- por debajo, y valiéndo-
se de las patas, va añadiendo á de-
recha é izquierda, una á una. más are-
millas para cerrar el arco, hacer la* 
paredes y los pisos. De cinco a seis 
horas necesita el pobre animal para 
hacer el estuche de arena, pero es lo 
más difícil y de más tiempo. 
(Continuará)' 
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P R E G Ü N T A S Y R E S P U E S T A S 
UN GUAJIRO.—El clima de Buenos 
Aire» no lo conozco porque no he esta-
do allí; pero presumo que los inviernos 
v loe veranos serán por el estilo de los 
de España, aunque trocadas las esta-
eioofis. Allí hace frío en Julio 3' calor 
Diciembre. E l país continúa muy 
próspero según dicen y no tengo noti-
cia de que ocurra allí ninguna crisis 
económica. 
,\o \o recomiendo que compre una 
Geografía en casa de Pote, ó donde le 
Hafecá; pero si á mí me conviniera 
mucho tener noticias de aquel país, 
procuraría leer cuantos libros ó infor-
mes hubiera á mano. 
j 1̂ c . — K l latín fué eó la Edad 
31,•día y aun hasta el siglo X V I I . la 
lengua universal de los sabios, de los 
eruditos y de los Padres de la Iglesia; 
v por medio de ese idioma se entendían 
los hombres de distintas nacionalida-
¿IÉS, Y como la Iglesia Cristiana y Ca-
tólica abarcó siempre gran número de 
nueblo.s. la Iglesia instituyó en sus r i -
tos el luso de la lengua latina como me-
dio de expresión común en todos los 
pueblos cristianos. Esto no impide 
que cada pueblo haga sus rezos priva-
dos en la lengua natal. 
I , X,—Hagan el favor de no seguir 
preguntando si Madrid tiene más ó 
menos habitantes que Barcelona. Yo en 
realidad no lo sé y no quiero recibir 
más protestas ele un lado ni de otro. 
UN SUSCRIPTOR.—Los Humbert céle-
bres por aquella estafa de*100 millo-
nes, han cumplido ya su condena y v i -
ven en París haciendo una vida ejem-
plar y modesta. 
UNO VE GUÓN.—La villa de Jovella-
nos se llamaba antes Bemba y como 
este nombre es inculto y poco digno 
de una población, lo cambiaron por el 
de) ilustre hijo de Asturias que es glo-
ria de España. 
P. D.—Consulte usted las "Pregun-
t a y Respuestas" de dos meses acá, y 
verá que hemos contestado la suya lo 
menos cuatro veces. 
R. K.—Para tener una mediana ins-
trucción debe usted estudiar los libros 
del curso del bachillerato; y después 
leer todos los días cuanto interesa al 
movimiento de la cultura general. 
UN SUSCRIPTOR.—La obra titulada 
" L a Verité Seientíf ique" no está en la 
Habana que yo sepa; pero puede, us-
ted encargar á un librero que la pida á 
París. 
LILY.—Oayarre murió el primero de 
Enero de 1890. 
UN SUSCRIPTOR.—A una Institución 
bancaria. el Banco Nacional, por ejem-
plo, se le puede aplicar la denomina-
ción do sociedad mercantil. 
A. M.—El planeta que sale este mes 
al oscurecer y pasa por el meridiano á 
media noche es Saturno, el de los ani-
llas. Las das que se ven por la madru-
gada, en Oriente son Venus y Júpi te r . 
Esta madrugada lucía la Luna entre 
ellos muy interesante. 
—La palabra .Sintonía se refiere á dos 
series de vibraciones de un mismo to-
no. Las otras palabras las hallará eu 
cualquier diccionario. 
UN PADRE DE FAMILIA.—El que 
aprende canto debe vocalizar alternati-
vamente en los dos primeros meses; y 
después, diariamente. 
G. G. R.—Un caballo de fuerza es 
igual á 75 kilográmetros. Representa 
el esfuerzo necesario para levantar 75 
kilogramos á la altura de un metro en 
nn segundo. 
Un nudo, refiriéndose á velocidades 
náuticas, representa una milla marina, 
1.852 metros. 
UN PAISANO DE SALMERÓN.—Recibi-
da la suya, y gracias. 
o- Y S.—Es que ama aJ otro, precisa-
Tuente por la. oposición de la familia. 
Lo mejor será que usted aguarde más 
tiempo y procure alcanzar alguna po-
sición. 
Dos MONJITAJB SIN VOCACTÓN.—Deben 
de ser ustedes muy joveneitas. Espe-
?en algunos años. Es triste hallarse 
oajo el rigor do un padre muy severo: 
nías á fuerza de mimos y obediencia y 
dándole pruebas de cariño y sumisión, 
el se ablandará, cuando ustedes sean 
algo mayores y vea que son muy dis-
cretas y formales. 
CbEo.—A un novio tan suspicaz y 
quisquilloso no hay manera de satisfa-
cerle. Tendrá celos hasta del aire que 
usted respira. Esta clase de celos es 
inaguantable; usted no procedió mal, 
más con ese individuo no habrá forma 
de quedar bien aunque usted se encie-
rre en una urna de cristal bajo siete 
llaves. 
U N C U E N T O D I A R I O 
Los postizos. 
El eonde de Luci . á quien la edad 
y la guerra babían estropeado de con-
suno, recibió un ayuda de cámara, del 
que necesitaba á cada instante, se-
gún sus muchas deformidades. La 
primera noche le llamó para desnu-
darse, y lo primero que le mandó fué 
que le quitase la eabellera;: el criado 
obedeció y no estrañó que su amo qiw-
dase con una venerable calva. 
—Pon las manos, le dijo después el 
ínno; y habiendo este abierto los pár-
pados dejó caer en ellas un ojo de 
cristal. 
—Limpíalo, ponió en aquel azafate 
y vuelve acá.—Toma; y 'hé te aquí que 
ie dá dos sartas de dientes que sacó 
de su boca.-—Ya el criado empezó á 
espantarse; pero esto no fué nada, 
cuando le d i jo : 
—Tira de ese brazo. 
El criado tiró de la manga y se 
riuedó con un brazo .postizo, que no 
dejó de eonturbarle. El no podía ex-
plicarse cómo un 'hombre pudiera ma-
nejarse con tantas partes postizas: 
mas todo esto era nada. 
—Tira de esta pierna. 
Ya el criado no veía donde estaba: 
obedeció y suaedw lo mismo que con 
el brazo. Bien notó .el eonde el espan-
to del buen epiado. y para ver fn lo 
que paraba, le d i jo : 
—Tira de la cabeza. 
A esto .el criado no pudo ya con-
testar, salió huyendo, y ,por todas 
partes fué publicando que el conde-
de Luci estaba todo formado d& ma-
dera barnizada. 
Paxa un Album. 
E l verso es ave: busca entumecido 
Follaje espeso y resplandores rojos: 
¿Qv.i! nido más caliente rjue tu nido? 
¿QU'5 sol más luminoso que tus ojos? 
Resurrexit! 
Tu amor no muere en mí tu sien helada 
Late junto á. mi pecho dolorido. 
Intacto e s tá tu altar, blanca enlutada: 
T u amor no muere en mf: vive dormido. 
L a Abuelita. 
Tres afios hace murió Abuelita: 
Cuando la f ueron . á sepultar 
Deudos y amigos en honda cuita 
So congresarou para l lorar. 
Cuando la negra caja cerraron, 
Curioso y grave me aproximé,, 
Y al verme cerca me regañaron , 
Porque sin llanto la c o n t e m p l é . 
Dolor vehemente rápido pasa: 
Tres años hace que muerta está, 
T.,lovioron penas, y nadie, en casa 
De uii Abuelita se acuerda y a . 
Yo sólo tengo luto y tristeza, 
Y su recuerdo fuerza cobró 
Como del árbol en la corteza 
Se ahonda el nombre que se escr ib ió . 
<; > f l , | c r a 
L E T R A S G R I E G A S 
L a vejez. 
Los viejos y aquellos que traspusie-
ren la edtad de Ja fuerza tienen una 
índole casi opuesta á la de los jóve-
nes. Pues, por haber vivido muchos 
años, por haber sido muchas veces 
engañados, y por haberse equivocad."), 
y por ser malas en general las cosas, 
nadtsi afinniao. y mucho míenos de lo 
u w se debe. Ellos dudan, y no saben 
nada, é inciertas, añaden siempre el 
la l vez, el quizás. Y todo 'lo dicen de 
este modo, pero con firmeza nada. 
Son mailicdosos, pues malicia es el 
verlo todo por el lado malo; son ad'V 
má-s recelosos porque son desconfia-
dos; y descoinfiie'dos poir la experien-
cia. Y ni quieren mucho ni aborrecen 
por lo mismo; sino que, según Ja raá-
yinia de Bias, rpiieren como si ihaibie-
sen de aborrecer, y aborrecen como 
si hnbieson de querer. Y son pusilá-
nimes, por haber sido humilla des por 
ja vida; no anhelan nada grande ni 
snpérílno, sino Jo neeesario pana la 
vida. Y son avarientos; pues la for-
tuna es la única cosa (necesaria para 
civir ; y al mismo tiempo saben por 
-?xperieneia •cuán arduo es el adquirir, 
cuan fácil el iperder. 
Son medrosos, y todo lo temen con 
anticipación; su caráoter es opuesto 
al de los jóvenes; pues elJos están he-
lados, y los jóvenes ardientes: de 
suerte que la vejez abre el camino al 
niieva). y ol temor es vm enfriamiento. 
Son amantes de la vida, y más en la 
últ ima jornada, por encamimiirse el 
ir.nhelo á lo ausente. Y anhelan sobre 
todo lo que Jes falta. Y son más egoís-
tas de lo que cen viene; pues esto es 
tíirabién una pusilanimidad. 
Viven para lo provechoso, mas no 
para lo bello, más de lo que debieran, 
¡«or ser egoís tas ; pues lo 'provechoso 
es de suyo im bien, pero Jo bclilo es 
simplemente bello. Son más desver-
gonzados que ruborosos; pues, poir no 
'(Useurrir lo mismo sobre lo bello y 
!o útil, menosiprecian la opinión age-
fpa. Difíoilmente dan cabida á Ja espe-
ranza por su 'experiencia; pues los 
más de los negoaios son malos, y los 
más vienen á parar mal ; y esto tam-
bién por miedo. 
Aristóteles. 
E L A G U A Y J J i C E R V E Z A 
Echar agua sobre la cerveza sin 
que se mezclen parece cosa imposi-
ble, y, sin embargo, no lo es. Para 
conseguir que se mantengan separa-
dos ambos líquidos en un mismo va-
so, no se necesita más que tener lá 
cerveza, el agua, el vaso, un pañue-
lo de seda y un poco de paciencia. 
Se llena el viaso hasta la mitad, de 
cerveza, y luego se coloca el pañuelo 
de seda en la forma que indica el gra-
bado de la izquierda, ó sea formando 
una especie de bolsa, cuyo fondo esté 
en ligerísimo contacto con el líquido. 
Después se echa el agua en esta bolsa, 
muy poco á poco, y cuando llegue cer-
ca del borde del vaso se va levantan-
do con cuidado el pañnelo. E l agua 
se fi l trará, y si toda la operación está 
bien hecha quedará sobre la cerveza, 
sin mezclarse, como se ve en la otra 
figura. 
L O S H E R O E S 
Si los historiadores, y muy par-
¡k'Ularmente las de 1$ an t igüedad , po-
seen su poética, taniipoco falta la su-
ya á Jos héroes. Preocupados eonitimia-
mente por la idea de .sorprender Jas 
imaginaeiones, ¿ qué extraño es que se 
imiten unos á otros respecto á ios me-
dies de conseguirlo ? 
Aun cuando los años y los siglos 
lleguen á separairlos. Jos héroes se 
inspiran unos á otros y viven en Ja 
misma esfera de ideas. 
E l heroismo tiene sus golpes tea-
trales, sus cambios de decoraciones y 
todos los accesorios de Ja. escena. Si 
Alejandro, si eil gran Condé, si Napo-
león, duermen tranquilamente mo-
mentos lantes de una batalla, ¿no lo 
hacen, por ventura, .para inspirar á 
MIS tropas esa confianza del éxito, á 
la cual se deben tantas victorias? 
Francisco I se dunnió, antes de la ba-
t.-Ua de Marignan, sobre la oureña 
de nn cañón, á cincuenta pasos de un 
batallón enemigo: aJ siguiente día era 
ya vencedor. 
Carlos X I I de Suecia quería aseme-
jarse en todo á Alejandro: este era 
su sueño dorado. Después de haber de-
rrocado al Czar cerca de Boristenes, 
iba á entrar en el imperio ruso, cuan-
do le ocurr ió acuña.r una médalla, en 
la cual se leía Ja inscripción siguien-
í e : " V i c trie es copias atium laterus in 
orbem: Conducirá sus tropas victorio-
sas á otro hemisferio." eite una alu-
sión á las conqnistas de Alejandro, 
que'desde Macedonia llegó hasta la 
India. Temiendo Pedro «1 Grande la 
ruina de su imperio, hizo proponer la 
paz á Carlos: "Tra.ltsré con el Czar en 
Moseoai" Címtestó este. M tener noti-
CIH el Czar de esta respuesta, dijo son-
riéndose : ' ' M i hermano Carlos quiere 
seguir haciendo de Alejandro, pero 
creo que no encont ra rá en mí un se-
gundo Danio." 
D I G C i O N A R I O D E L A M O R 
Adorable 
tt Superlativo de amable, que significa 
digno de ser amado." 
Afortunadamente, es una palabra 
ha caído en desuso, 
más sencillo. y es 
antigua qu 
Hoy se ama; es 
mejor. 
Adulación 
Incienso, homenaje, elogio, lisonja, 
agua bendita del amor y casi siempre 
mescolanza inocente hecha por un cíe- ' 
go que todo lo ve por el lado bello. 
También la adulación sirve como ar-
ma blanca en mans de los ladrones del 
amor. 
Afectación 
Máscara de raso que el amor extien-
de lo mismo sobre las más hermosas 
que sobre las más rebeldes. 
Af i la r 
Xo faltará quien sepa cuál es gene-
ralmente el emblema de los afiladores 
ambulantes; un amorcillo afilando sus 
flechas. 
Parece ser que el joven Nemrod afi-
laba también las flechas desde su más 
tierna infancia, que tenían el poder de 
atacar á las fieras más crueles aman-
sándolas. 
Flechas milagrosamente afiladas son 
las que tienen el poder de tornar en 
amigos á los enemigos más irreconcilia-
bles. 
L L A M A R A D A S 
E l "bouquet" 
Las diversas sensaciones del espíri-
tu traen á nosotros el calor de dorados 
ensueños. Por eso nos decimos "ale-
gres" cuando sumergidos de lleno en 
las diversas tonalidades de la vida 
irustamos de ellas con entera satisfac-
ción. Y á pesar de todo no somos feli-
ces: fáltanos algo que no sabemos defi-
n i r y que con fervor deseamos. 
Estamos en nuestra sala do estudio; 
ia ciudad agítase en derredor nuestro 
y hace llegar á nosotros el rum-rum 
que la caracteriza. 
¡'Cuántas veces aprovechando este 
momento de quietud mental hacemos 
que en nuestra imaginación se agru-
pen multitud de añejos recuerdos! 
Una vez—dominado por tal ensimis-
mamiento—hice revivir en mi cerebro 
la entrada en un teatro. 
¡ Qué ideas más dulces me invadie-
ron ! ¡ Cuán feliz me consideré enton-
ces ! 
Quise formar, con aquel cúmulo de 
bellezas que trasponían las puertas del 
coliseo, un grandioso houqmt; y le di 
albergue en mi corazón. 
¿Creéis que aquellas flores, tan be-
llas é ideales, duraron eternamente?... 
No. Sus hojas fueron desprendién-
dose vencidas por el tiempo. 
¿Sabéis que quedó de tanta ideali-
dad ? 
Ramas secas y espinas. 
Por eso mi corazón, al latir , me dice 
que está t r i s t e . . . 
VALENTIN BARAS. 
L A S S U P E R S T I C I O N E S 
L a onza de oro de don Práxedes. 
Sagasta llevaba siemipre en el .bolsi-
llo del chaleco una hermosa ''peluco-
na", de las que vialían en algún tiem-
po diez y seis duros y con el precio 
del oro y la subida de los cambios re-
presentan un capital. 
Se lia regaló uno de sus admiradores 
entusiastas el año 54, y aunque en 
tiempos de la emigración p»asó algu-
nos apuros, no la tuvo nunca que cam-
biar, y la tenía cariño, l levándola con-
sigo constantemente. 
Hoy esta "onza de o r o " ha pasado 
á ser una precio&a: alhaja de familia. 
i a M l e z a 
Las orejas. 
Lias orejas reúnen muchas circuns-
tancias ex t rañas . 
Una de ellas es que en ¡la miisma 
persona no «on Jas dos simétricas en-
tre sí. Muchas veces una de elljgs es-
tá diferentemente colocada que la 
otra. 
Hay Jiomhres y mujeres con las dos 
•. rejas tan diferentes, que se d i r ía per-
ten^een á individuos distintos. 
Otra curiosidad consiste en que no 
dejan dp crecer durante toda la vidiai. 
Por fortuna, lo hacen muy despacio. 
oero para convencerse de sai creci-
miento basta fijarse en las del públi-
co en cualquier parte donde haya per-
sonas de visrias edades. Mirándolas á 
todas se observará oue la gente de 
edad evanzada tiene los pabellones 
auditivos mucho más grandes que las 
personas de mediana edad, y éstas ma-
yores que los jóvenes. 
Una mujer que á los veinte años 
tinga las orejas pequeñas, nacarinas 
y bien formadas, á los 40 las t endrá 
baslisnte regulares, y á los 60 tail 
vez demasiado grandes. Precisament 
• ste es uno de los detalles que con-
Trihuyen á que la belleza de la mujer 
disminuya con Ja edad. 
Por fortuna Jiay medios de dar si-
metr ía á las orejas mientras están 
creciendo, durante Ja infancia. 
La deformación de las de los niños 
Be debe mucho á la costumbre de po-
¿u-rle-s cintas y elásticos, á modo de 
barbuquejo, en Jos sombreros, que Jas 
mantienen separadas del cráneo y en 
pos tumi anormal. 
Hoy se empiezan ya á vender gorri-
tos de noche que tienen por objeto 
conservar planas las orejas de los u i -
ño%, sobre todo mientras duermen. 
Para mayor comodidad, algunos de 
estos gorros están reduieidos á una es-
pecie de esqueleto de cinta. 
De Folk-Lore 
Cantares populares 
iPídeme el alma y la vida, 
y alma y vida te d a r é ; 
pero, .por 'Dios, no me pidas 
que te deje de querer! 
Tendrás malos sentimientos, 
que me ves llorar por t í 
y dices que no te quiero! 
•Mira que es triste mi suerte: 
que estoy muriendo de sed, 
y miro pasar el agua 
y no la puedo beber! 
Yo no sé si esto es cariño, 
mas, í por mi madre, te juro 
que hasta las penas oue paso 
ipor tí las paso con gusto! 
L O S R E Y E S A R T I S T A S 
De las aficiones art íst icas de los 
soberanos de las diversas nacionea 
euro.peas se ha hablado mucho, y en-
tre ellas de la mayor ó menor incli-
nación que aquellos sienten por ia 
literatura. 
l 'no de los soberanos más artistas 
es. sin duda alguna. (Tuillermo I I . 
Pero el Kaiser no se contenta con 
j ser un Mecenas más ó menos afortu-
1 nado en sus adquisiciones a r t í s t icas : 
sino un artista activo, autor de obrai 
pictóricas y de composiciones nmii-
cales que le han valido muchos elo-
gios y no pocas censuras. Una de las 
más acerbas es la de que su excesivo 
amor por las obras clásicas le hace 
desdeñar las producciones de los mo-
dernistas, acusación desmentida por 
el sólo hecho do haber adquirido ol 
Kaiser dos cuadros de Haverkamn, 
que es uno de los pintores modernis-
ias más atrevidos y extravagantes, 
¡Las censuras, sin embargo, no le 
descorazonan, y recientemente sus 
aficiones literarias le han llevado á 
escribir un libreto para el "O.beron," 
la inspirada ópera de Weber. Se igno-
ra lo que hará el soberano alemán da 
su obra, pero seguramente no la da rá 
.publicidad, pues sabido es su modo de 
pensar en esta materia, condensad^) 
en la siguiente frase suya: " S i hago 
alguna cosa buena, le gente se pre-
gunta: ¿quién le ha ayudado? Perol 
si me equivoco, la gente dice; no e3 
bueno para nada," 
A N E C D O T A . 
•Cuéntase de Felipe 11 una aventu-
ra. Dícese que hallándose un día es-
te monarca en el Escorial, sin comiti-
va y sin ninguna insignia que le die-
se á conocer, entró un particular, el 
cual comenzó á initerrogarle sencilla-
mente acerca de las particularidades 
de algunos cuadros que ornaban las 
galerías. E l rey satisfizo con la ma-
yor cordialidad á sus preguntas. 
Agradecido el desconocido á tanta 
bondad, di jo al marcharse:—Caballe-
ro, vivo en tal parte y me llamo fula-
no de t a l : si alguna vez pasáis por mi 
•pueblo y queréis i r á verme, os pro-
meto daros á probar un buen vino. 
—Os lo agradezco, dijo entónces el 
rey. En cuanto á mí me llamo Feli-
pe I I , rey de Esipaña. Si algún día 
pasáis por Madrid, idme á ver, que yo 
os daré á probar mejor vino todavía 
que el que podáis tener en vuestra 
bodega. 
A P L Ü M A J A P E L O 
C H I S T E S MALOS 
Un mi l i ta r digno, muy anciano, so-
licitaba de su rey que le uomibrase te-
niente general; y el monarca le decía 
siempre que pensaría en ello, y que á 
su tiempo lo sería. En una de estas 
ocasiones se quitó el pretendiente Ja 
peluca, y mostrando'al rey sus cabe-
JJos blancos, le di jo: 
—Pues mire V . M . mi cabeza, y des-
páehese, porque ta rdaré muy poco en 
morir. 
Echóse á reir el monarca, y lo nom-
bró teniente general. 
Hace algún tiempo que un habitan-
te de la calle del Salitre recibió una 
carta do otro que vive en la de San 
Bernardino. 
Contenía lo siguiente: 
—Amigo mío : el portador de este 
billete es m i criado, y va con el ob-
jeto de que le permitas buscar mis 
anteojos, que, según presumo, me los 
dejé anoche olvidados en tu gabinete. 
Después eontinuaba en posdata. 
—Puedes decirle que se vuelva sin 
buscarlos, porque los acabo de encon-
fcHKr en el bolsillo de mi gabán. 
Si se recorre todo el martirologio 
•romano y todos los almanaques del 
mundo, se verán santos en todas las 
profesiones, aun en las más misera-
bles; pero no se encont ra rá entre es-
tos bienaventurados mío solo que ha-
ya sido procurador: sin embargo, hay 
cierto abogado en esta, que está es-
cribiendo una gran obra para probar 
lo contrario. 
Las más bellas y ricas alhajas se en-
cuentran en Inglaterra. La aristocra-
cia inglesa las tiene maravillosas. 
La emperatriz Isabel de Austria po-
seía las perlas negras más hermosas del 
mundo. 
En Hamburgo se ha celebrado fe.» 
cientemente la fiesta de las criadas 
con la inauguración del Centro Social 
para su defensa. 
P A G I N A J E O R O 
Cuando tengas que dar un consejo á 
un superior preséntalo como si fuera 
el pensamiento de un antiguo sabio y 
la lección será escuchada mucho mejor 
que si supiera que era vuestro. 
Bocón. 
Después de vuestra propia estima-
ción es una vir tud desear la estimación 
de los demás. 
Ciaerón. 
La verdadera, independencia estriba 
en las tres palabras siguientes: " V i v i r 
con .poco." v 
Wt Cohheff. 
En una llanura la colina parece co-
losal montaña. 
{Proverbio árabe) . 
La importancia de las palabras y ac-
ciones más simples aumenta con la 
edad. 
Goethe. 
Xo es menester enfurecerse con las 
cosas porque á estas no las (hace abso-
lutamente mella. 
Marco Aurelio. 
Aun disfrutando del bien echamos 
de menos el tiempo en que lo deseába-
mos. 
J. Prfit Se.un. 
Los grandes filósofos son los poemas 
de la raaón. 
l id ien Travos. 
El alma no puede tener secretos que 
nuestra conducta nos revele. 
{Proverbio chino). 
Las casas aivlan muy mal para 
aquel que no tiene persona á quien te-
mer ni respetar. 
Plvfarco. 
Xo se ha poseído realmente más que 
aquello que uespué-v de muerto deja-
mos á nuestros hijos. 
{Anónimo). 
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A . M A T T H E Y 
S O R Á N G E L A 
VERSIÓN ES RA ÑOLA 
de 
fNRICUE PASTOR Y B E D O Y A 
ErSia1 T'6^ P ^ H c a d a por la Casa-edito-
encuentr. J-ler h,írmano5. París , se 
vrnson* níi-nta en )a llbrerIa <ie Jison, Obispo_ número 62.) 
' C o n t i n f i a ) 
- """p renunciará usted á su carrera 
u« pintor? 
Xo lo sé; por el momento .sí Xo 
pngo guste para nada 
j T ^ k u i e r a creeria que esta reso-
resZ.f'Pr,0^U(>to ^ Ia desesperación, 
lv Pondio e dor-tnr Dovilain, que esta-
Cibidf J T f|T SU ^ n n o había rc-
ru ía0 ' ^ ^ cuales la ci-
a no Kabia eurado más que nna. la 
grave y la menos dolorasa. 
^ ^ r a c i ó n , . . n o . . . de de-
_ D , v dp disgostado sí. 
r¿ á mti1', f Vida de ^ atrae-
a m L P NUEVO OUANDO ™ ™ 10 
dentro 1 7 nn pil<idn d^nermo más. 
Ireron a u horas vam^- ^ sa-
tos v v . T Un0S 0liant0s r ^ imien -
veinte v J?1*0 qu{i hacer aún ™ * de 
* la W r ' V Sln falta' entre ^ a s . 
^ WaaTJ D0nati' Para despedirme 
a prec,c*a Joven á quien he asi.-
tido en su alumbramiento, hace poco, 
y que no podrá ir á reunirse, con su 
marido ó al menos i r á Francia hastr 
pasadas unas cuantas semanas, que ne-
cesita para estar repuesta por com-
pleto. 
E l doctor se detuvo de repente y ex-
clamó : 
—-iQué tiene usted, amigo mío? 
Renato se había puesto en pié, lívi-
do y con e\ semblante descompuesto. 
Beñsl evidente de nna conmoción que 
asiistó al doctor. 
—¡Dona t i ! repitió el pintor con VOZ 
sorda. 
—Sí. Donati. ¿La conoce usted? 
— j ; Quién es esa joven á quien usted 
ha asistido recientemente y á quien va 
usted á ver en casa de los Donati? 
—¡La baronesa de Haussey, mujer 
de un oficial que es mi mejor amigo, á 
pesar de las diferencias de grado y 
edad. porque es mucho más joven (|ue 
yo! -
—¿Y qué es de los Donati0 
—¿Pues qué ha de ser? ¡Su hi ja! 
— ¡ J u l i e t a ! exclamó Renato dand.» 
un alarido que se. extinguió trocándose 
en una espantosa carcajada nerviosa 
que hizo pensar al doctor: 
—¡Valiente tontería he debido co-
meter ! •» 
A l mismo tiempo la puerta que sepa-
raba la alcoba del despacho del padre 
Galli fué abierta Ae f w en par por tt» 
te, que apareció en el umbral y mira-
ba á su protegido y después miró al 
médico como para decirle: 
—¿Qué ha hecho usted? 
E l nombre de Julieta, pronunciado 
por el artista violentamente, había lle-
gado á los oídos del padre Galli des-
pertando todos los temoresy aeudía, 
aunque tarde, para impedir la involun-
taria indiscreción cometida. 
Al ver al buen sacerdote y compro-
bar la estupefacción del Doctor. Rena-
to se calmó como por encanto ó. mejor 
dicho, al primer fragor de violencia y 
de odio doloroso que había deja-
do exhalar sucedió una ironía gla-
cial que su salvador temía aun más. 
—¡Llega usted á tiempo—exclamó 
irónicamente Renato. 3Ie alegro inf i-
nito de la nueva que acabo de recibir 
y (pie sólo es una nueva para mí. Ya Sfe 
ve. hace tanto tiempo que estoy aleja-
do del mundo, que ignoro hasta los 
acontecimientos que más me interesan. 
La señorita Julieta Donati se ha ca-
sado y tiene un hijo. La he conocido 
mucho y su suerte me interesa extraor-
dinariamente. ¡ Baronesa I ¡ Nada me-
nos que baronesa! ¡La cosa es cierta-
mente maravillosa y conforme con sus 
aspiraciones I 
Y deteniéndose, so volvió al doctor y 
le di jo: 
—¿Y cuánto tiempo hace que se 
casó?, preguntó Renato. 
—Pues hace unos diez meses. 
—¡ Eso debe hacer! replicó el pintor 
sonriendo con los labios blancos como 
un lir io. Unos quince días ó tres se-
manas d e s p u é s . . . de mi accidente. X 
el barón de Haussey es ya padre ¡ hom-
bre feliz! ¿ Es hijo ó hija ? 
—¡ Una hija!, respondió el doctor 
profundamente turbado por el efecto 
que había producido en Renato la re-
velación de la boda do Julieta. 
—¡ Corriente! Vamos, prosiguió Re-
nato, alargando al doctor ambas manos 
heladas y ligeramente húmedas, no 
quiero abusar de su tiempo de usted 
reteniéndole más. Gracias por los asi-
dnos cuidados que me ha prodigado us-
ted. Xo le digo á usted adiós, sino 
hasta las vista, porque es probable que 
antes de mucho, más pronto aún de. lo 
que yo pensaba, nos veremos en Fran-
cia. 
Kl padre Galli acompañó al doctor 
hasta la puerta de la escalera y cuando 
estuvieron solos le dijo és te : 
—He hecho alguna tontería, ¿no es 
verdad? 
—Más pronto ó más tarde, contestó 
tranquilamente el padre Galli tenía 
que suceder y no tiene usted que acu-
sarse de indiscreto. Preveo grandes 
desgracias.. . Dios me inspirará. Usted 
vele con sumo cuidado allá por el barón 
de Haussey, 
X V I I 
E l padre Galli pone manos á la obra 
Aquel mismo día, al anochecer, el 
padre Galli se presentó en casa de los 
Donati y solicitó hablar á solas con la 
baronesa de Haussey. 
Inmediatamente le hicierdh entrar 
en la alcoba que la joven ocupaba en su 
casa cuando era soltera. 
A l salir de Roma el Barón, temien-
do los acontecimientos que todos pre-
veían—la sublevación contra el poder 
temporal del Papa—había aconsejado 
á su mujer con insistencia que por el 
pronto se retirase á casa de sus pa-
dres. 
Sabido es que el barón no tenía gran 
cariño á los Donati, y el trato más ín-
timo y frecuente que tuvo que tener 
con ellos no había producido más efec-
to que el de producir una recrudescen-
cia de severidad en el juicio que le me-
recían. 
Sin embargo, como no podía llevarse 
con él precipitadamente á su mujer y 
sobre todo á su hija, y eran necesarias 
algunas semanas, en opinión del doc-
tor, antes de que la baronesa y su hija 
pudieran ponerse en viaje y soportar 
las incomodidades de éste, que era lar-
go, pues debía i r á Francia, e] harón 
j iugó más prudente confiar la madre 
y la hija á kré cuidados de sus suegros, 
al lado de los cuales í'stiU'ía más segu-
ra en caso de una reacción violenta 
contra la ocupación francesa. 
La Julieta no había cambiado desdo 
que la dejamos para instalarnos á la 
cabecera de la cama de Renato. 
Tan hermosa como antes, quizá más 
seductora aún, por la languidez y ai-
re de cansancio que se reflejaba en su 
cuerpo, añadiéndole una gracia mór-
bida y suavizada que era lo único de 
que carecía aquella admirable criatura. 
AJ entrar el padre Galli en la habi-
tación débilmente alumbrada por una 
lámpara pequeña cubierta por una 
pantalla enorme, Julieta estaba recos-
tada en un canapé con respaldo cerca 
de una ventana entornada (pie dejaba 
fi l trar , á través de las persianas ce-
rradas, un ligero soplo de aire fresco, 
porque ol calor había sido excesivo du-
rante el día. 
Al extremo opuesto de la habitación, 
en la penumbra, brillaba la blancura 
de una cama, donde sin duda dormía la 
criatura, velada por la nodriza, robus-
ta campesina romana. 
—¡ Cuánto tiempo hace, padre, que 
no tenía el gusto de ver á usted!, dijo 
Julieta incorporándose, alargando la 
mano al padre Galli, que fingió no ha-
ber visto este ademáp. Yo llegué á 
creer que no nos consideraba usted co-
mo á sus amigos; pero han llegado los 
días aciagos y no falta usted. Todo se 
lo perdono por ese hecho. 
D I A R I O D E L A MARINA—Bdicióa de la taMp.—Orhibre 21 de 1903. 
Mr. Terrill 
En el transporte anuTicano ' ' K i l -
patri^k*' embarcará mañana par.i 
los Estados Unidos, PD nso d<Q Uoen-
La Sección de Instrucción del C'en- | ^ f } Comandante Terr i l l . Supervi-
fcM Asturiano, en su sp?ión ordinaria 
del 10 del actual, acordó concurrir en 
corporación cob todos los alumnos y 
alumnas y el profesorado de las es-
cuelas diurnas y nocturna^, al solem-
ve acto de la inauguración de la esta-
rna de Cervantes, qur se f-elebrará. el 
i ' ía Io. ik' Xovi-Mnbre. dedicando co-
mo sencilla ofrenda al sublime auten-
del Quijote una monuniental corona. 
áares naturales, construida on_ los 
bermospá jardines de la gran fiuinta 
^Covadon^a". 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la EfeTníblica, se nos han 
facilitado los sigul>nr«-s datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
yyer: 
Habana, Otb 20 de 1908. 
Mi.',, MIn. Med 
27.0 19.5 23.2 rí ermt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 17.13 15.41 
Humedad relativa, 88 62 
b arómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 759.11» 
Id . :d., 4 p.m 756.80 
V i t n t > predominante 
Sn velocidad medía: m. por 
segundo 








Q U I E N G 0 R P . E 
íQué pasa en Lamparilla, cuadra 
comprendida entre Monscrrate y Ber-
naza; que los vecinos no se atreven á 
óalir en cuanto dan las siete de la 
tarde? 
Informados convenientemente para 
responder á esta pregunta, resulta que 
por allí hay ciertas av?s nocturnas que. 
al amparo de la impunidad, han invadi-
do los tales dominios y los vecinos hon-
rados y pacíficos tienen que cerrar 
puertas y ventanas para evitar los ai-
res malsanos que de la calle llegan. 
Xos extraña que la Seecióu de H i -
ci 'iie tolere lalcs excesos con perjui-
cio del buen nombre de las autoridades 
y aun del crédito moral de la pobla-
ción, y nos ext raña también que las re-
clainaciones presentadas por los veci-
nos de las citadas calles no hayan sido 
atendidas hasta ahora. 
Es de suponer que ese espectáculo 
desaparezca pronto para bien de aque-
lla vecindad y de cuantos transitan 
por esa calle tan concurrida á las ho-
ras de ir v venir de los teatros. 
jpreso 
En el úl t ima vapor que proceden-
te de los Estados Unidos ent ró en es-
te puerto, llegaron nuestros aprecia-
bhs amigos los señores Manuel y Jo-
sé Cxarcía. gerentes del magnífico y 
Papular establecimiento de tejidos 
" L a Casa Grande," acompañados do 
MIS bellas y distinguidas esposas se-
ñoras Primit iva Comesañas y María 
iLuisa Rodríguez. 
Regresan dichos señores de una v i -
sita á los principales centros manu-
i';!;-íureros de Europa y América ^ en 
donde han hecho valiosas adquisicio-
nes para nu t r i r su comercio tal y co-
mo exije la numerosa clientela que lo 
favorece. 
•Felicitamos á los a.preciables viaje-
ros por sus afortunadas gestiones y 
por él feliz regreso á esta capital en 
la que tanto se Les .aprecia y distin-
gue. 
H m O B R A N O T A B L E 
Nuestro apreciable amigo el ilustre 
vr.s.-ongado señor ^a.beitia Gruerri-
queclievarría, iscaba de publicar un 
libró sobre las producciones del mun-
db, obra notabilísima que ha de lla-
mar la atención del elemento cómer-
•ia!. En dicho libro, y entre otras co-
sas que interesan á Cuba, dice el se-
ñor Zabeitia que los chocolates de la 
(strella. no tienen rival y que la mar-
c;. ti.pft francés anula, por lo exquisi-
toda competencia. 
L a s l l o r a s de d e s c a n s o 
Por la Supervisión del Cuerpo de 
Policía se hace saber que con motivo 
cíe algunas quejas de la prensa res-
pecto á la suspensión de horas fran-
cas de servicio á los individuos del 
Cuerpo, se hace público que en este 
asunto solamente se ha hecho poner 
«m vigor el Reglamento del Cuerpo de 
Policía, con una hora más—de 8 á 9 
p. m.—á favor de los miembros del 
Cuerpo, para que puedan acudir á co-
mer con mayor desean so. 
Aumento de sueldo 
A los guardias urbanos de infantc-
ria y caballería, fundadores del Cuer-
po, se les ha aumentado por la Alcal-
día [Municipal el sueldo, como gracia 
especial, al haber de 52 pesos 50 cen-
tavas. ' 
P O R L A S O F I C I N A Í 
S E C R E T A R I A 
D E H A G I E 1 N D A 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Tesorero Pa.ga-
dor interino de la Zona Fiscal de h 
Wabana al señor Oustavo M . Fernán-
dez, que desempeña actualmente el 
destino de Pagador Central do ha-
beres del Ejérci to Libertador. 
sor de la decretar ía de. Hacienda. 
Conteo de sellos 
A las diez y media de la mañana de 
hoy se consrituyeron los señores 
Francisco Moriano, delegado por la 
.Secretaría de Hacienda; Gustavo M. 
Fernández . Tesorero-Pagador de la 
Zona Fiscal de la Habana y Francis-
co Pichardo, Delegado por el ex-t^sr-
rero-Pagador seño r Miguel Torres, 
en el depósito de sellos del impuesto 
de la Administración de Rentas, p:1-
ra proceder á su conteo. 
Sin lugar 
Por la Secretar ía de. Hacienda se 
ha declarado sin lugar el recurso dn 
alzada establecido por el Banco Na-
cional contra la liquidación practica-
da por la Administración de Rentas 
de la Zona Fiscal de la Habana para 
hacer efectivo el impuesto sobre uti-
lidades anuales. 
• 
S E C R E T A R Í A D E 
E S T A D O Y J U S T I G E A 
Santander y Cuba 
El Ministro de'Cuba, en "Washing-
ton, señor Gonzalo de Quesada. bn 
remitido desdo Santander al Departa-
mento de Estado el siguiente cable: 
"Fraternal banquete, honor iiiío 
presidido Alcalde ¡icordóse trasmitie-
ra conducto usted Acotos felicidad Cu-
ba." 
Por el señor García Vélez. Jefe in-
terino del Departamento de Estado, 
se ha contestado al señor Quesada con 
el siguiente cable: 
"Ruégo lc exprese Alcalde Santan-
der y comensales todos banquete, 
agradecimiento Gobierno de la Repú-
blica por votos felicidad Cuba.—Gar-
cía Y é l e z / ' 
E l cultivo de la Vid 
Por conducto del Consulado de Cu-
ba en Santa Cruz de Tenerife, se ha 
recibido en el Departamento de Es-
tado, una instancia dirigida por el 
señor Diego Fernández Tosté, de aque 
lia plaza al señor Gobernador Provi-
sional, en la que expone que tras mu-
chos años en el cultivo de los viñe-
dos, ha llegado á conseguir que en 
los países de constante temperatura 
templada, la vid no solo se aclimate 
sino que también x)roduzca de ti^e H 
cuatro abundantes cosechas anuales, 
afirmando que en Venezuela, cuyo cli-
ma es semejante al de Cuba, y en 
narias donde fss algo más frío, ha r '-?i-
lizado experimentos con'excelentes re-
sultados. 
E l Cónsul de Cuba en Tenerife, 
acompañado del Cancilhu' de] Con>n-
lado visitó el campo dé experimen-
tación, donde pudo observar qufc iltia* 
mismas viñas presentaban P&eií&íS 
madur os, H m a durar en distintas fe-
chas más ó menos próximas y racimes 
apenas nacidos que al parecer habrán 
de madurar de Diicembre riel corrien-
te año á Enero del próximo. 
Viarias personas inteligentes en el 
cultivo de la vid . después de haber 
examinado los citados racimos." esti-
man que efectiva.mente parece que se 
ha descubierto la manera do que en 
terrenos tropicales pueda cultivarse 
la viña en gran escala, así como que 
fructifique varias veces al año. y ase-
guran que las vides por ellos cultiva-
das no están cargadas de racimos de 
manera que hagan presumir, como los 
de referencia, su maduración para el 
próximo Enero. , 
Todo lo que antecede se ha someti-
do . á la consideración del Gobierno 
Provisional, por si lo estimare benefi-
cioso á los intereses de la República. 
tra las procedencias de la provincia de 
Santiago de Cuba. Por lo tanto los pa-
sajeros que. se diri jan á aquellos puer-
tos no necesitan do los requisitos cua-
rentcuarios, 
Al Coronel Black 
Habana y Octubre 18, 1908. 
Muy señor mío : 
Mucho le agradecer ía que llamara 
la atención en su ilustrado periódico 
al Departamento de Obras Públicas 
ó á quien corresponde sobre el mal es-
tado que se encuentran las calles*de 
Marqués González entre Maloja y Pe-
ñalver y de esta úl t ima á Belascoain. 
Con decirle que cu cuarenta años que 
llevo en la primera de dichas calles 
no he vjsto t i rar un carretón de pie-
dras ni de escombros, es bastante pa-
ra suponer cómo estarán. Imposible 
se bace transitar por ellas. 
Mucho le agradecerá cuanto diga 
sobre el particular. 
Un suscriptor antiguo. 
D E P R O U l N C í A S 
H A B A N A 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Octubre. 17 de 1908. 
Caso de fecundidad 
cfefce asunto por el cura párroco de 
Güira de Melena, fué leído aquí con 
iás mayores simpatías, pasando el 
D I A R I O aquel día de mano en mano 
sin cesar; y el maestro elogiado agra-
dece las frases cariñosas que el Pbro. 
Ortiz le dedicó en dicho í.rtículo. sin-
tiéndose más estinrulado para -perse-
verar en su. tarea educadora. 
S B G R E i T A R I A 
D B A G R ! G U L » T U R A 
Marcas de ganados 
Por esta Secrotaría se ha revocado 
la cadncidad. de las marcas de los se-
ñores Anastasia Herrera. Emilio Mo-
ré, Pedro Rodríguez, Elias Ceballo?. 
J; A. Dahlberg; se ha concedido i a 
inscripción de las solicitadas .por ios 
señores José Ortiz; Francisco A. Dia/ . 
Juan Gavaldá, Tomasa Frias, Maria-
210 Dora, Antonio Avila. José García. 
Apolom'o iBalmaseda. Antonio Rodrí-
guez, Tomás Hernández, Xicolás Cos, 
Faustino Bell, Marcelino Peña, Isa-
bel Ferra, Fulgencio Llanos. Julio 
Sánchez, Antonio Llanes. Agustín 
Marrero. Emilio Barcela, Martín Pe-
draza, Cirilo Molina. Angel Figuere-
do, Maniuel Suár^z. Benigno y Tomás 
Rodríguez, José D. Mondieta. Ama-
dor Rodríguez. Ignacio Vfober, Alva-
ro Alvarez; y se han negado las pedi-
das por ft)s señores Francisco Fernán-
dez. Joaquín del Risco, Jaime. Prats, 
José M. Mesa, Tomás Rodríguez, Fer-
nando Jiménez, Juan Ruiz. José San-
tos, Jnsto iLanda. Luís Bonne, Angel 
Bertot, Eulogio Aguacil. Celedonio 
Gómez v Salvador Alvarado. 
S A N I D A D 
Fiebre amarilla importada 
Fu la mañana de ayer falleció en 
el hospital de Guanabacoa el ciuda-
dano español Pedro López Cruz, el 
cual procede de Iss Islas Barbadas y 
de Santo^ Domingo; eomiprobándose 
por la autopsia que falleció de fiebre 
amarilla. 
Pocas veces es dable presentar un 
caso de fecundidad semejante al que 
ocurrió en f ] vecino pueblo de La Sa-
lud, en el. día de hoy. Fna señora de 
Ja clase pobre, ha dado á luz tres ni-
ños. Es el tercer ejemplar que regis-
tra, ei 'pneblo aludido, en término de 
diez ó doce años. 
Pedro. Agustín y Lucio son 'tres 
nuevos ciudadanos, que a.parecen en 
el escenario de la vida. 
Visitamos el hogar del señor Euso-
bio Regalado, padre f ' l i z de la t r i -
ple prole y alegre por el don que 
Dios le envía, ya que la fortuna lio 
le sonríe cual fuera su deseo, solo 
piensa en que sus vastagos sigan nu-
triendo y so salven de la muerte tar: 
amiga de segar vidas, como el sega-
dor espigas que apenas han madu-
rado. \ 
Así como en algunos países de Eu-
ropa se pr. inia la copcepción redu-
plicada así. merece la fenmda madre 
si no una subvención, al menos el 
franco servicio de sus vecinos, que ya 
se disponen á rodear las cunas que 
•mecen los. pequeños príncipes de un 
hogar bendecido por la abundancia 
f i l ia l . 
Poco derpués de haber visto los pri-
meros rayos de velada luz, fueron 
convertidos en cristianos por el Pá-
rroco del pueblo y en brazos de tan 
buenos padrinos como los se&Q-r?s do-
sé Chávez. Francisco López y Ra-
món Diaz. 
¡Que D k s bendiga vientre tan fe-
cundo, otorgando á los papás la d--
cba de verles cr?cer día por día has-
ta la, edad v i r i l ! 
Rodeados de niños, que allí se 
agruparon al rededor de sus paisam-
tos, recibieron •;*! agua sacramental. 
Acercamientos inexplicablcir, corrien-
tes inccmpren.sibles. . . los niños se 
acercan unos ú otros como las aves 
de igual especie, como los destellos 
astrales se compenetran, como senci-
llas mariposas se si:nten atra ídas ha-
cia un solo encuentro 
Un manipulador robado 
Xo dimos cuenta en su oportuni-
dad del escandaloso robo de un apa-
rato manipulador, parto de un cine-
matógrafo, porque esp i rábamos que 
el autor fuese aprehendido á tiempo 
por los funcionarios de policía. Pa-
rece que el astuto y nocturno usur-
pador se ha evaporado. Cases como 
el que tratamos, son los que. deben 
ser atendidos con escrupulosidad. 
El señor A. Olar túa. dueño de un 
Vandeville nocturno, poséc un apa-
rato cinematográfico. E4;. además, 
dueño de un taller de mecánica. Bl 
presunto autor (el qUe suponen au-
tor) recibió trabajo d e l s e ñ o r Olar-
túa y nos atrevemos á augurar que 
dicho señor más que por un operario 
que necesitaba, hizo por un hombre 
necesitado. Así pagó la humanidad 
de su patrón y una noche un policía 
sorprendió á un hombre que cargaba 
un bulto en sus hombros, y no sos-
pechando, le dejó pasar, después de 
obtener sencilla respuesta del sor-
prendido ratero. ¿Xo se hará nada 
por su captura? 
Es que se han repetido casos en 
•rste pneblo de robos escandalosos por 
la audacia y atrevimiento de sus au-
tores, y nada hemos sabido de que 
se obtuviera éxito en favor de la 
justicia. De esta manera, se multi-
plicarán los robos, escalamientos, 
asaltos y la tranquilidad del vecinda-
rio se i rá tornando en intranquila y 
no podremos salir de casa sin echa i* 
fuertes barro te á -las .puertas. Cu ro-
bo no descubierto es un estímulo pa-
ra los ladrones y un cebo y aperiti-
vo para los vagos que confiados van 
en .pos de un cómodo hallazgo CM 
bolsilio a j íno. Un robo desenmara-
ñado, un ratero capturado, un mal-
hecho descubierto es un servicio, un 
timbre más á favor de los llamados á, 
velar por el orden. Confiamos en 
nuestro activo Jjfe de Policía y sus 
agentes ^policiacos. 
E l Corresponsal. 
1 na. n iña de cuatro años. Juana 
María, hija de! jornalero Carlos Es-
íévez, viendo que se derramaba una 
h*ci>é al hervir, fué á sacarla del fo-
gón, con tan mala suerte, que le cayó 
toda encima, quemándole más de la 
•nitad de la blanca piel de su cuerpe-
cito,- y después de nueve días de ho-
r r ó l e s sufrimientos, falleció, verifi-
cándose el entierro de su cadávor 
ayer, el cual fué llevado hasta el ce-
meníerio por muchas niñas, quienes 
le dedicaron grandes coronas de ftó-
i es naturales. 
Dios ba querido tener un ángel más 
f-n el ci^lo. que velará por la suerte 
de sus cariñosos padres. Tengan és-
tos resignación. • 
Hemos tenido una reunión política 
anteanoche y otra anoche. 
La de anteanoche fué para consti-
tuir la Vanguardia Liberal Feme-
Desde que se fundó la Vanguardia 
L beral Femenina en Santiago de las 
Vegas, se pensó aquí si se podr ía ha-
cer otro tanto, sin tomar nadie em-
peño en ello. La "venida del médico 
Juan Bruno Zayas. galante con el 
sexo bello, pero sin un propósi to pre-
< oiTcebido en este asunto, fué el im-
pulso para que esa idea en gérmen 
tomara cuerpo. Se entusiasmaron p r i -
mero las que se están preparando pa-
ra maestras, después las tres conser-
.¡es. después se agregaron otras, y 
.\ngcl Ortiz. presidente de ]a coali-
i ion liberal de este barrio, les ofreció 
BU morada, donde se verificó la reu-
nión constitutiva, anteanoche. 
Horaí; antes, fsin mostrarme ¡parti-
dario ni opuesto, indiqué á Jnan Bru-
no Zayas, Domingo Gutiérrez y algún 
otro, que aceptando el hecho de que 
se formase esta corporación, se Üa-
masé simplemente Femenina, como la 
de Santiago las Vegas* y no Feme-
rista. Zayas y a-lguien más se inclina-
ban á aceptar esta indicación raía; 
pero Gutiérrez objetó que ya ellas 
habían decidido manifestarse franca-
mente femenistas. Por mi .parte, ol-
vait; y creo que de femenistas no ten-
Urám más que el nmnbre. Sin ouubar-
go, yo. que toda mi vida he púdo libe-
"alísimo. sigo respetando toda clase 
do ep'njones, y saludo la aparición 
del í'emenismo en el país cuban»!. 
A S U N T O S V A R I O S 
L a cuarentena 
Por orden del Departamento de Sa-
nidad de los Estados Fnidos, ha sido ¡ ta , de doctrina cristiana y urbanidad, 
levantada 1H cuarentena que existía en I Mumantardo el número de discípulos, 
los puertos de los Estados Unidos con- ! ü i Axtículu eucomiáit iao 'dedicado á 
DE SANTA CRUZ DEL NORTE 
19 de Octubre de 1908. 
Continúan las clames sabatinas en 
la morada del maestro del aula mix-
Ayer. á la caída, de la tarde, entró 
( n este pueblo el Alcalde municipal, 
.••compañado del orador habanero 
Luis Valdés Carrero y varios libera-
les de Ja meo. con otros que se. le 
agregaron •procedentes de San Anto-
nio á<§ PÍ!» Blanco. Carnbaüo y .Tiba-
coa. >uni:-indo un total aproximado 
de cincuenta. 
Fueron á recibirlos á las afueras 
de' pueblo más de H00 vecinos, veri-
ficando la entrada todos juntos por 
la caHo de Martí , hasta la .plaza. Iba 
delanto la Vanguardia Liberal Fe-
uienista. seguían en el centro» los l i -
berales que andaban á pie. y á reta-
guardia cérea de cien jinetes. 
En obsequio á Luis Valdés Carre-
ro, ccwnieron con él los hermanos Za-
yfcSj Xice.lás Vidal. Alejandro A guiar. 
¡Vdro Suárez, Angel Ortiz y Domin-
go Gutiérrez. 
N'atalio Sanabria. el propagandista 
más activo que ha tenido el partido 
liberal en este barrio, está en cama 
desde 'd viernes. No pudo tomar par-
te personalmente, pero cedió los por-
tales de su casa, igual que las veces 
í-nteriores, para fia celebración d?! 
mitin. 
Todo el frente de la morada de Sa-
¡if.bria estaba, adornado con buen 
gusto, y entre los atributos que allí 
f,¿ eoloca.ron figuraban un arado y un 
gallo verdaderos. 
Se dispararon voladores en gran 
abundancia. 
A 1$$ siete empezó el mit in, hablan-
do priiner.) enatro femenistas. 
Consuinit) el primer turno de ellas 
la inteligente señorita Fortuna Puiz. 
leyendo con voz -clara y sonora y bue-
na entonación, el acta de la constitu-
ción de la Vanguardia Liberal Fc-
MIen isl a. 
Siguióle la señora Eva Zayas de 
Velarde, leyendo un discurso. De es-
casa voz. casi no se n-ía. Las pocas 
fiases que pude percibir me dejaron 
.•emprender que se manifestó psrti-
daria de que sean concedidos á la 
mujer derechos políticos. 
A continua'ción la señor i ta Fredes-
vinda Gutiérrez pronunció un discur-
so sumamente corto, aceptando que 
los homlbres sean galantes con las 
mujeres, y declarando estar con el 
partido liberal. 
Después la señorita Fredesviuda 
Puyol también declaró ser del par-
tido liberal, y recitó una bonita com-
posición. 
Todas fueron repetidamente aplau-
didas. T'n observador nmparcial no 
i urde afirmar quién de ellas estuvo 
mejor. Todas mostraron buena inte-
ligencia entusiasmo natural y facili-
ááJ de expresión. 
C:-Dfumió el primer turno de los 
nombres Domingo Gutiérrez. Com-
paró arabos partidos, el liberal y el 
conservador, y atacó con dureza las 
personalidades políticas de Menocal 
y Montero. 
Habló de&pués Xicolás Vidal , siem-
pre festivo, cuentista y agradable. 
Toce, e] tnrno tercero á Abelardo 
Aguíar. ex-confervador. quien mani-
festó las causas por qué ha vuelto al 
partido libera!. 
Signió después un vecino cuya-mo-
rada viene á ser el Círculo liberal de 
este pueblo, y tiene dicho que le .es 
perjudicial el raeneiouarsc su filia-
ción en la prensa< También atacó con 
gran dureeza: á Alenocal y á Monte-
ro, y en general á, los cx-autonomis-
ías. 
Después Luis Valdés Carrero. Su-
blime. 
Y de>spué.s fué José María Zayas; 
i rspiradísimo. 
El de Carrero y el de Zayas fueron 
ios dos discursos más largos y más 
bicai desarrollados que se escucharon 
en este mit in. 
El .público pidió después con insis-
tencia que hablara otra vez Carrero, 
quien accedió, y fué nuevamente ova-
(.ionado. 
E l mi t in terminó á las diez. La con-
currencia fué muy numerosa, porque 
f.quí el partido liberal tiene una bien 
d c t: erra i n a d a m a y o rí a. 
E l Corresponsal. 
b a r i t a O l a r a 
. D E T R I N I D A D 
Octubre 19, 1908. 
Con tarde espléndida celebró ayer 
domingo en Casilda, un mitin raons-
tnioso la Juventud Liberal de T r i -
nidad, el más grande, quizás celebra-
do aquí por este partido. 
Puedan calcularse en más d'1 tres 
mil personas las que se congregaron 
en el vecino puerto y (pie transpoc-
taron dos trenos con diez carros sin 
Í contar los , coches, ómnibus y caba-
llos. La Juventud liberal organiza-
dora de és&é mit in marchó á Casilda 
en número de 10(5 jinetes portando 
estandartes y banderas. 
Los trenes en marcha y la cabal-
gata y muchedumbre inraensa que iba 
por la carretera formaba un hermoso 
y pintoresco conjunto que realzaba el 
bellísimo paisa.je t r ini tar io por todos 
siempre admirable. 
Nutrida comisión casildeña espera-
ba á los excursionistas y una vez reu-
nidos dió principio el mitin que abrió 
el joven Modesto Novoa, de Casilda, 
con un bonito discurso, siguiéndole en 
el uso de la palabra Ips señores Le-
mus. Llanes y Vicente Pandes, este 
úl t imo presidente del comité zayista, 
cumpliendo expreso encargo de los 
ilustres jefes de la Coalición, saluda 
al pueblo t r ini tar io dándole un abra-
zo fraternal en su nombre y recomen-
dándoles la más extricta disciplina. 
Fué muy aplaudido; sígnele Máximo 
San Juan con un discurso de tonos 
coneiliadores y hermoso en su forma 
y lleno de respeto para sus adversa-
rios políticos. 
Hablan luego los jóvenes Pedro J. 
Panades. Alejandro Cantero, Fran-
cisco Marín. Daniel Torrado. Doctor 
Triana y Bernabé Rodríguez, los que 
pronunciaron discursos que sou.aplau-
dí dísimos. 
Sube á la tribuna el futuro repre-
sentante á las Cámaras, señor Anto-
nio Torrado, y elocuente como siem-
pre, pronunció una. oración patr iót i-
ca más que política. Dice que el 
tr iunfo del Partido Liberal represen-
ta para Trinidad el engrandecimien-
to económico. Recibió nutridos y bien 
merecidos aplansos. 
Era de noche cerrada cuando sube 
á la tribuna el doctor Panadés para 
hacer el resumen que fué un elogio 
bien ganado de todos los jóvenes ora-
dores de la juventud liberal que de-
butaron como tal en esa hermosa fies-
ta. 
• La vuelta á Trinidad se efectuó á 
pesar de la hora, nueve d^ la noche, 
ordenadamente sin tener que lamen-
tar accid-ente alguno entre aquel in-
menso gentío que se deslizaba entre 
coches y caballos. Merecen plácemes 
los organizadores de la fiesta ; así co-
mo el dignísimo Alcalde señor Ca-
cho, que con los guardias á sus ór-
denes, estuvo siempre atento á que 
no se perturbara la tranquilidad con 
que empezó y terminó ese grandioso 
mit in . Ya en Trinidad y después de 
pasear eñ manifestación correcta por 
algunas calles, organizóse otrn mit in 
en 1* plaza de Céspedes, donde hicie-
ron uso de la palabra los oradores 
Octavio Aloma. NVstor Jiménez. F i l i -
berto Acosta, Ar turo Montó y doc-
tor Panadés . 
El señor Montó en un bellísimo dis-
r-ursr». por muchos motivos aplátldi-
do. tuvo oportunos y muy descretos 
momentos para censurar justamente 
la imprudencia de ostentar banderas 
extranj,",ras y en particular españolas 
en algunas fiestas políticas de (.'u-
ta . Dice que él ama y respeta tan 
hermosa bandera pero no en esos si-
tios donde está expuesta al ultraje. 
El doctor Panadés en su último dis-
curso estuvo á una altura colosal que 
él solo sabe escalar^ cuando quiere. 
Fué aclamado. 
A las diez de la noche terminó el 
mit in que comenzó á las cuatro y 
media de la tarde. 
Por la noche también regresó del 
Condado, adonde, partiendo esta ma-
ñana para celebrar alH un mitin, gran 
parte de los que en esta ciudad inte-
gran el Partido Conservador. Según 
rae informaron resultó lucidísima la 
excursión al Condado, reinando en di-
cho pueblo la más absoluta cordia-
lidad v perfecto orden. 
• l E L E G E A I A S POR E L C A B L E 
B l 
Servicio de la Prensa Asociada 
.EL MIRADO XO ACCEDERA 
Pekín, Octubre 21.— Como resulta 
do de las investigaciones practicad^ 
por el gobierno, parece que en l a r T 
cíente colisión ocurrida en la 
norte de Corea, los japoneses atacT 
ron á varios gendermes chinos 
iban desarmados, matando á unos 
hiriendo á otros. c 
El Gobierno del Celeste Imperio 
considera el hecho como una aventur 
premeditada para precipitar complf 
cacioner entre ambos países. 
L? Junta de Asuntos Extranjeros 
de China, pide una indemnización 
el castigo de los culpables, demanda 4 
que probablemente no aocederi el M-
kado. 
EXPEDICION A.VTAtfTICA 
Rio Janeiro, Octubre 21.— Con oh. 
jeto de efectuar una nueva expedí* 
ción al Polo Sur, hoy ha salido de eŝ  
t^ puerto para Buenos Aires el vapor 
"Pourquoi pas." al mando del expío, 
rador francés doctor Charcot. 
VUELOS RE A X CDADl) S 
iFriederichshafen. Alemania, 0ctu. 
bre 21.—El famoso aeronauta conde 
Zeppelin, r e anuda rá mañana sus as. 
censiones de prueba en su nuevo glo-
t-o dirigible. 
BASE BAL-L EX EL JAPON 
Tokio, Octubre 21.—Un team de 
base ball formado por estudiantes de 
la Universidad de Keio, derrotó ayer 
tarde á una novena compuesta por 
marinos de la flota yankee. 
E l match fué reñido, teniendo que 
disputarse quince entradas; y las de-
cisiones de los jueces nipones, algo 
originales por cierto, fueron recibidas 
con buen humor por los americanos. 
INCENDIO 'DE UX VAPOR 
Newburgh, Octubre 21. -Esta ma-
rana se declaró un terrible incendio 
en el vapor "New York", que hace 
su travesía por el río Hudson, y que 
se encontraba en el dique de esta 
ciudad limpiando sus fondos y repa-
r&ndo avarias. 
E l fuego fué tan violento que cua-
tro marineros perecieron quemados y 
los otros veintidós individuos que 
•.cmpletaban la tripulación de dicho 
buque escaparon milagrosamente. 
SERVIA SATISFACE A AUSTRIA 
Londres, Octubre 21.—En telegra. 
ma de Belgrado, al "Times"', se dice 
que, acediendo á la reclamación del 
gobierno austriaco. Servia ha dado 
satisfacción y pagará una indemni. 
sación por el reciente ataque de las 
turbas centra los establecimienío* 
austriaecs de dicha ciudad. 
EL " H A V A N A " I 
New York, Octubre 21.—Proceden-
le del puerto de su nombre, hoy ha 
llegado á ésta el vapor "Ravana", 
de la línea "Ward. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York. Octubre 21. — Ayer, 
martes, se vendieron en la Bolsa d» 
Valores de esta plaza, 523.400 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
Para no .arastar el dinero en 
meciiciiias se debe gastar en 1* 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es un cúra lo todo. 
14 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de B£ 
nrflcenHa durante el mes de SEPNE™ 
bre prózirao pasado en cuyo mes n» 
ejercido la Diputación el Dr. G"1* 
lenno Domínguez Roldán. 
E N E S P E C I E S 
E l Sr. Inspector del Mercado de Tacón: 
120 libras pescado. 
E l Sr. Gustavo Boch: 4 bates y 4 Pe-
lotas. 
E N E F E C T I V O 
Oro i 3 * 
E l Sr. Flaviano González. 
producto de su Anuncia- ^ ^ 
dor l-^¿ 
E l Sr. Francisco Salvio. por 
el Gremio de Espende-
dores de Perfumería. . • 
E l Ayuntamiento de la Ha-
bana, al niño nue ranró 
las bolas en el Sorteo de 
Amortización 
Los Sres. Crusellas y bno. 
por el Gremio de Espen-
dedores de Perfumer'a. . 18.01 
Los * Señores Herorlrros de 
Don Antonio González Men-
doza 
La Señora Viuda de Sarrá ú 
Lijo 
El Señor Presbítero T. PIO* 
Los Señores Anselmo López 
y comp < 
Los Señorea F . Gamba y Ca. 
Los Señores Dalcells y Ca. 
Los señores H. Üpmann y Ca. 
Los señores Olivcr Bellsoley y 
Comp 










Los señores Luciano Ruíz 
E l Corresponsal 
Comp _ 
$101.91 ?1 
tabana. Octubre 7 de 1908. 
E l Director 
Dr. Sámboz A-T»01 
G O L E G B O " E L N l f i l O D E B E L E N ^ ; 
de 1Í y 3l E n s e ñ a n z a , E s t u d i o s de Comerc io , Mecanosraf ia . Kliouia » 
r í a s e * <le adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ. 
Profesor titular da Escuelas Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e © a n J o s é y B a r c e l o n a -
En$éiJ%nza racional, razonada, demostrada y emineatemeuto práctica. ^ 
Se admiten pupilos, medio pupi'os, terciu pupilos y exte 
Pensiones módicas—Liamos Titulo ele Tenedor de Í ^ I ? 5 
DIARIO-Bfi LA MAJllííAT.-Edición áe In tanK—o. 1908. 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
Primero le vi paseándose por la am-
nlia acera que da frente á las Cortes. 
P y me llamó la atención aquel joroba-
dito tan feo y tan eómieo. 
f u escolta de la cárcel me dijo: 
! Xo le conoce nstpd? 
—No creo haberle visto en mi vida. 
—Pues es "Kigoleto." 
— i El bufón de Francisco I , retra-
tedo por víctor IIug0 en "E1 Rey 86 
—¿Qué está usted diciendo? Por mi 
ánima le juro que no entiendo ni una 
—Es verdad, pollo con uniforme; tu 
DO sabes de literaturas. 
Xi me hace falta. 
. De manera que á ese pobre hom-
bre le llaman Rigoleto? 
—Justo. 
—¿Es decir, que ya ha estado otras 
veces en la Corte? 
Sí. • , . , ^ —•'Rigoleto" paso junto a nosotros 
v al ver que yo le miraba, se paró de-
lante de mí, desafiándome con la vista. 
Y yo. que soy muy valiente, le volví 
la espalda y me metí en la Corte del 
Primer Distrito. 
Ya habían empezado los casos. 
En la barra, dos policías acusaban á 
cinco personas: dos mujeres y tres 
hombre». Los acusaban de robar galli-
nas en el Vedado y terrenos adyacen-
^Uno de los tomadores de lo ajeno, 
sobre quien recaía la acusación más di-
recta, era otro "Rigoleto;" una espe-
cie de Quasimodo. 
El doctor Sánchez se encaró con él: 
—¿Es cierto que se dedican ustedes 
á robar gallinas? 
—No, señor. 
—Pero, hombre, tiene usted el valor 
de negarlo cuando le encontraron den-
tro de la camisa dos pollos recién muer-
tos! 
—No lo niego, señor Juez; mas los 
pollos no son gallinas. 
—¿Luego, confiesa que robaba? 
—No confieso. 
—¿Y con qué objeto ocultaba los 
pollos? 
—Es mi secreto, señor Juez. 
—¡Treinta días de arresto! 
—¡Compadre, en mi vida tuve que 
habérmelas con un gallo tan cantor! 
Los compañeros del Quasimodo la-
drón fueron absueltos por falta de 
pruebas. 
—"¡Olé las muchachas bonitas!" 
Kxrluwu un curro al ver entrar en 
'V.Vóis esa repugnante criatura, 
chato pelón, sin dientes, estevado, 
írt'neoso. stiolo' tuerto y jorobado? 
¡Pues lo mejor que tiene es la l isura!" 
( L . F . de Morntln). 
\H Corte á María Tallada; una joven-
cita rubia de ojos verdes y labios ro-
jos, que sabe andar "como los ánge-
les," descubriendo unos.piececitos ¡qué 
piececitos! 
—Buenos días, señor Juez!—comien-
za diciendo la rubita. 
Un guardia obeso é inconmovible, se 
interpone. 
—Esta muchacha le ha dado una pi-
ña á este mulato. 
—¡Ella á él! 
El mulato aludido, es todo un señor 
ntulato, es alto, fuerte, dotado de unos 
puños colosales. 
Ahora se explicarán ustedes el asom-
bro del juez. 
El guardia sigue: 
—Sí, señor: ella al mulato; yo lo v i ; 
le aflojó, una bofetada. 
El abofeteado se ríe bonachonamen-
te. 
—¿ Cuál fué la causa del disgusto?— 
le pregunta el juez. 
—Una broma; yo ia di un pellizco y 
ella me soltó una galleta. 
La rubita se ríe también. 
—Fué un tu por tu. 
—Cinco pesos. 
Bueno; si á mí me dirige la mirada 
que le echó al juez, me caigo redondo. 
¡Dios te salve María! 
• * 
Ya tenemos ahí á "Rigoleto." 
Comparece en unión de una moreni-
ta y de un morenito. 
Oigamos la declaración del de la 
triste figura: 
—Esta morena es mi señora. Yo amo 
á mi señora y mi señora ama á este 
morenito. Mi situación no es envidia-
ble, ¿verdad? 
—No crea, que no lo es mucho. 
Entro ayer en mi casa y sorprendo 
á este pedazo de carbón que natura rae 
dió por esposa, contándole un cuento á 
este ser con patas que parece una per-
sona seria, pero que no lo es. ¿Usted 
qué hubiera hecho en mi caso? 
—Mañana se lo diré á usted. Conti-
núe. 
—Púas yo agarré una estaca y le di 
un cocotazo en la cocorotina con un co-
coyyvacaco. 
—¡ Cáscaras! Darle á uno un coco-
iazo en la cocorotina con un cocaína-
caco. 
—¡Tiene coca y cola! 
—¡Caracoles, paga cuatro veces cin-
co cocos! 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O E T I Y A 
Acontecimientos deportivos mundiales: Impresiones de Prantz Reiohel de 
su vuelo con Wilbur Wrig'ht. —Concurso internacional de gimnasia 
en el Vaticano.—Federación de los Clubs del Cantábrico.—Veloz Club 
Ciclista de la Habana. —Modas masculinas. 
Traducimos para conocimiento de 
nuestros lectores las impresiones pu-
blicadas en Le Fígaro de París, por 
Frantz Reichel que fué compañero de 
viaje de Wilbur "Wright en su famoso 
vuelo en aeroplano el 3 del corriente 
mes, 
"Partimos. Fué antes que todo la 
curiosa y súbita impresión de una zara-
bullida en el espacio que me dió un 
golpe en el estómago, sentí como se se-
paraba y caía el carrito que transpor-
taba el aeroplano. Habíamos salido 
del riel y entonces la sensación fué 
^uy suave, así como una mecida á 
compás del tronar del motor que cru-
3Ía valerosamente. Empujados por las 
nélioes silbadoras, volábamos. Consa-
gre todo mi ser á las sensaciones de 
Vprlo, de apreciarlo todo, sin atrever-
Die á hacer un movimiento. 
Obedeciendo á la acción del timón, 
eI gran pájaro blanco que nos llevaba 
Re había elevado, y debajo de nosotros 
e} Mielo huía, huía . . . Volábamos ha-
cia el horizonte de dunas de arena y de 
colinas cubiertas de pinos con la* en-
í entrada sensación de una resbalada 
Vertiginosa y al mismo tiempo ruidosa, 
^'idos muellemente en el ñuído. 
Aquello resultaba extraño y exquisito. 
j l air« llegaba en corriente rápida, pe-
o isual; me daba vida, acariciador, sin 
nop̂ a. Podía estarme con los ojos 
«ny abiertos. El aire me bañaba, no 
^ azotaba. 
Sobre un tapiz magnífico de brezos 
placeos, á 700 metros del punto de 
Part,da, viramos por vez primera. Con 
si ™a"0 derecha, en un movimiento 
I S í - ^00- Wrip]lt habl'« uso 
| timón de dirección, y tal, como lo 
'*n los pájaros, el aparato inclinó 
^ grandes alas blancas hacía la iz-
quierda. 
• 0^! ¡Esa virada, esas viradas!... 
en aeroplano volar en línea recta 
"omíf sensaoión deliciosa, la virada 
' T ^ - * T Ulla verda<^ra embriaguez. 
1! 0nrv:1 ^moniosa y per-
^ l T r p d0Sf'riPta? ¿De la inclina-
Por rlif1>arat0' quo corno arrebatado 
toá.d ri velocidad Parece resbalar 
quMo •?-0nt0 todavía ^bre el aire 
t a íS ' ' 11^ ^ duda de la refle-
evolnJL PUPS fué Arante estas 
V f t r t S S qU0 niP ^"veneí de que 
ta<i0 def^:"10 ' ' a,rC CStaha 
p defu"tivamente conquistado 
'^'sta o aquella cansa, fué para mí 
«orazón apodm', ^ mi ™ 
s" conmovió y s-ntí que las 
81 
lágrimas de jubilo se agolpaban á mis 
ojos,..." 
Bajo la presidencia del Sumo Pon-
tífice se ha celebrado en Roma una 
gran fiesta, para dar por terminado el 
concurso internacional de gimnástica, 
organizado por las Asociaciones católi-
cas. 
La fiesta se ha verificado en el his-
tórico patio del Belvedere, resultando 
brillantísima. 
El inmenso núcleo de gente que lle-
naba el patio aclamó repetidas veces 
á ISu Santidad, el cual, les otorgó su 
bendición. 
Los gimnastas que más han llamado 
su atención han sido los canadienses y 
los irlandeses. Los primeros ciegos; 
los otros sordo-mudbs. 
El Padre Santo, al verlos, visible-
mente conmovido se puso en pie len-
tamente, miró con infinito amor á 
aquellos desventurados, y elevó al cie-
lo los ojos, arrasados, y las manos jun-
tas en sflenciosa plegaria. Después 
tendió una mano, y bendijo solemne-
mente á los gimnastas que no habla-
ban y á los atletas que no veían. 
Esta escena impresionó grandemente 
al concurso, que prorrumpió nueva-
mente en aclamaciones al Papa. 
Al terminar el acto, el Papa entregó 
las diplomas á los presidentes de las 
sociedades premiadas. 
Se, ha reunido el Comité de la Fede-
ración de los Clubs del Cantábrico com-
puesto por los señores Doriga, Pardiñas 
y Timo, tratando del desarrollo que va 
tomando el sport náutico en todos los 
puertos de España, especialmente en 
el Norte. 
' Se acordó concurrir con los balan-
dros á las regatas que se verificarán en 
Marblehad (Estados Unidos), aceptan-
do el reto que el Club americano les ha 
dirigido para disputarse la Copa Amé-
rica de 1910 
A este efecto, las regatas nacionales 
de 1909 servirán para seleccionar los 
balandros que concurrirán á Marble-
had. 
Se participó á los socios, que Í>Q ha-
bían adherido á la Federación de los 
Clubs de Valencia, Alicante y Cartage-
na, que con el de Barcelona, que ya 
estaba adherido, quedan unidos los 
Clubs de] Mediterráneo y el Cantábri-
co. 
< 'omo consecuencia do ésto, el 20 de 
Noviembre se celebrará en Madrid un 
Congreso para convenir, entre otras co-
sas, un un reglamento únieo-
ÉI Presidente del Vélót Club Ciclis-
ta B. L. M. al señor Manuel L. de Li -
nares y tiene el gusto de comunicarle 
haber quedado constituida esta socie-
dad de sport ciclista, cuyos miembros 
son todos los que hasta ahora compo-
nían los clubs "Terror," "Unión Ve-
locipédica de Cuba" y "Asociación 
Velocipédica de la Habana," los cuales 
por mutuo acuerdo se han unido con 
el mejor deseo de sostener y robustecer 
el ciclismo en Cuba. 
Joaquín Fervienza aprovecha estn 
oprtunidad para reiterar á usted el 
testimonio de su más alta considera-
ción. 
Habana, 19 de Octubre de 1908. 
Secretaría. O'Reilly 74. 
Nos parece admirable esa unión, y 
porque dure y dé ópimos frutos, en 
bien del ciclismo, hacemos votos since-
ros. 
Parece que el verde obscuro y el oli-
vo serán los colores que más se van á 
usar en el presente año, en casi todos 
los artículos para caballeros, como tra-
jes, sombreros, corbatas, calcetines y 
quizás también el calzado se use de esos 
colores, aunque la demanda por ios ca-
fés, azules y grises no disminuye aun. 
Los géneros á rayas serán usados en el 
tiempo frío. 
En contraste con la última estación, 
los sacos serán de corte entallado, con 
tres y cuatro botones, bolsillos de cos-
tado y puños abrochados. Los sobreto-
dos serán amplios, pero ajustados de la 
espalda y los puños mucho más lar-
gos que la estación pasada. 
La popularidad de las camisas ne-
gligée no ha decrecido, siendo expues-
tos muchos colores y variedades, pre-
dominando los rayados y los lisos. Las 
corbatas son de los mismos colores bri-
llantes, verdes ó lisos, ó cafés, con ba-
rras ó figuras doradas. 
Con muchos partidarios y con no 
pocos contrarios, el color verde viene 
haciéndose epidémico, pues ningún 
otro, desde hace varios años, había 
predominado tanto; en todas formas y 
tamaños, principalmente en los mode-
los flojos. Kl sombrero de esta esta-
ción es más pequeño que antes, y con 
el ala un poco más ancha. 
El calzado, está el mismo en boga, 
usándose preferentemente los negros y 
obscuros, que tanto tiempo hace que 
han ganado inmensa popularidad en el 
público. 
MANUBL L. DE LINARES. 
E N E L F R O N T O N 
Primer partido á 25 tantos. 
Blancos: Esooriaza é Iraola. Azu-
les: Chiquito de Eibar y Salvador. 
En este tpartido hemos visto mu-
chas cosas buenas, las suficientes pa-
ra que ealifiqueníos la lucha de ani-
mada. Sin embargo, tendremos que 
«notar algo que en él nos desagradó; 
y los autores de este algo son los que 
vestían de blanco y que entraron en 
la leancha por la puerta de los aplau-
sos. Enupezaron muy bien, sobre todo 
Escoriaza ; tanto, que aun cuando á 
los azules también se les veían bue-
nos deseos, marcharon toda la prime-
ra decena á respetuosa distancia de 
sus contrarios. 
Salvador se anima, toma confianza 
y poco á pooo, como quien no quiere 
ia cosa, se va familiarizando con los 
hasta a;hora victoriosos, y tan con-
íianzudo se pone el homibre. que de 
un saíto se planta1 al lado de ellos é 
iguala á 12. A Escoriaza se le sube 
ia igualada á Jos bigorteis, se le en-
crespan y vuelve á tomar la delante-
ra ; pero Salvador, que al parecer le 
tomó gusto á la amistad, dice que 
cuando uno no quiere dos no riñen, y 
¿ su lado se vuelve á colocar. Mira-
mos al tanteador y en efecto á 15, á 
16, á 17, á 18, á 19. Nuevo gesto de 
independencia en Escoriaza y la dece-
na, termina en 20 por 19. 
A todas estas, Eibar é Iraola están 
apátieos, más Iraola que Eibar. 
El gesto despreciaitivo de Escoria-
za saca á Salvador de sus casillas; se 
iirranca el pequeño zaguero con de-
cisión, pasa al'tivo por el lado de sus 
contrarios en el tanto 21 y sin volver 
la cara, enérgico, seguro, sereno, le 
da cuerda al tanteador, el que no pa-
ra hasta dar. las 25. Los blancos se 
quedan en 22 y boquiabiertos ante el 
nuevo Mesías. Salvador es un hom-
brecito. Iraola sigue gustándonos por 
su bonito juego, pero nos parece que 
la cancha esta le viene un poco an-
cha. Hay que ir jasiéndose. 
La primera quiniela se la sacó Má-
cala como pudo habérsela llevado el 
Moro Muza. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Blancos: Leceta y Abando. Azules: 
Grárate y Machín. 
Este partido nos produjo una viva 
satisfacción: la de ver á dos pelota-
ris que gozaban de grandes simpatías 
que vuelven á recoger éstas, después 
de estar muy próximos á perderlas. 
Machín y Grárate vuelven por la hon-
ii!la. Había gran espectación por ver 
á Machín después de los desaciertos 
de los dos partidos anteriores; y Ma-
chín se nos presentó ayer el que años 
anteriores nos entusiamó con su jue-
tro seguro, tranquilo, de profesor y de 
hombre de pundonor. Damos la bien-
venida SÜ gran zaguero y nos hace-
mos la ilusión de que no fué el 
que tan medianejamente jugó días 
pasados. 
¿Y Gárate? ¡yué deseos teníamos 
cié verlo jugar como ayer lo hi7,n! 
Nos gusta su juego mucho, porque so-
mos entusiastas de los jugadores se-
rios, modestos y elegantes. Todito es-
tas condiciones la r-eune Oárate; / por 
qué no nos lo demuestra cun más fre-
•uencia? Ayer jugó como un coloso. 
Igual durante todo el partido, sin 
desplantes ni latiguillos. 
A i maestro Al) ¡TÍO ya no ¡e r|ue-
da más a.ue el compás, y eso... • Ah! 
también le quedan las aficiones á me-
ter miedo, y los arrechuchos en las 
lluras del desastre; entorrees es cuan-
do el hombre hace un esfuerzo, arrea 
duro, desconcierta un pooo á los con-
rrarios, levanta su color, y cuando los 
corredores se miran unos á otros un 
poco pálidos y otra poco inquietos, 
les dirige ana mirada de lástima, lue-
go ima sonrisa, com í dieiénooles: 
"No hay que asustarse, fué en bro-
ma;" pifia tranquilamente y á caéft. 
Ayer hizo la gracia cuando tos azules 
tenían 28 y él 19. La bíci&i duró un 
rato, lo fufi'ciente pava, que Leceta se 
quedara ¡ulmirado viendo que en su 
color había un 26. De aquí no pasa-
ron. Leceta jugó así. así. 
La última quiniela la ganó Iraola. 
Resnmen; Señores Gárate y Ma-
ohin: Tendríamos mucho gusto en 
verles por este parrafito con frecuen-
cia; no tienen más que querer. 
ESE. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana jueves.22. á las ocho de 
la noche, en el Frontón Ja i-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entrt 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blanieos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseña? pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del .pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
M í Mi 
M e r c a d o m o n e u n o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 21 de 190S 
A laa 11 AS la rnaflana. 
Piara espafiola....... 92% á 93 V. 
Calderilla..(en oro) 96 á 9S 
Bilieres Banco fis-
pañoi 5 ^ á 6 V. 
Oro smerícan" con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amoricanú con-
tra piara española... 17 á 17% P. 
Oenreues,.. á 5.66 en plata 
Id. en caniidades... á 5.67 en plata 
Lniaes á i ; 62 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.53 en platá 
El peso americano 
En plata Esnañola. 1.17 á 1.17% V. 
L a s i n u n d a c i o n e s 
e n S a g u a d e T á n a m o 
Según noticias que ha recibido de 
aquel pueblo, un colega de Sagua la 
Grande, son mucha.s las familias que á 
causa del pasado temporal, se han 
quedado sin aves de corral, cerdos y 
otros animales menores y hasta algu-
nas han perdido los mueblet* que fue-
ron arrastrados por la corriente del 
río en su desbordamiento sin prece-
dente. 
Las vegas de tabaco han quedado 
arrasadas, quedando muchas familias 
en mal estado. 
Para Sagua de Táoamo las aguas 
han traído un malestar económico 
grande. 
Algunos meses trascurrirán para 
qne se reponga aquella comarca. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL "SARATOGA" 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto procedente de New York, el va-
por americano "Saratoga" trayendo 
earga general y 167 pasajeros, figu-
rando entre ellos el ingeniero Mr. Hen-
ry Keste, los eontratistas Gilbert Lloyd 
y Blmer Furch; Air. Fred Aeket. doc-
tor Simón Sudaner. Mr. Eobert Edgan, 
L. Víetor Consigli. empresario de la 
Compañía Dramática de Tina di Lo-
renzo, la señora Juana Plasencia, don 
Godwal Maceo, banquero de Manzani-




Hoy sale para Matanzas el vapor es-
pañol "Saturnina," conduciendo car-
ga de tránsito. 
EL "LEANDER" 
En lastre sale hoy para Santiago de 
Cuba el vapor noruego "Leander." 
EL "BORNN ' 
Ayer salió para Veracruz el vapor 
noruego "Bornn," conduciendo carga 
de tránsito. 
EL " T I M E S " 
También con carga de tránsito salió 
ayer para Santiago de Cuba el vapor 
noruego "Times." 
EL " I D A " 
Condueiendo earga general entró en 
puerto esta mañana el vapor español 
" Ida ," procedente de Liverpool. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de . l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O T : 
A ! m a c « n : 
65 jamones asturianos H . O. $50.00 rjtl. 
Z2:> libras salrhiclirtn Valsán. $70.00 K I , 
43 cajas amontniado Predilecto Ji.3 00 
r a j a . 
40 id. ostiones Cuba Favor i ta . ?:í.ó> id. 
1}»4,4 vmn rioja E l Clavel. $ l8 . r )0 i>-<o. 
329 L.I. ífalletlca? ?efiorita Jacob. $1.55 
I^ata. 
300 cajas leche Maripo«a. 55.30 caja 
40¡4 vino navarro L a Universal. $17.00 
upo. 
4S4 id. tinto íd. id. JIS.OO id. 
141 cajas sidra E l Gaitero mediaf» $5 00 
caja . 
77 Id. id. id . id. enteras. $4 75 id. 
«0 id. vino rioja blanco Uainez pícidas 
$«.75 id. 
40 ¡"1 id. entera*. |S.i:." ir 
gQ id. osf^p-e Indio. 48.2 $7.50 id. 
V a p o r e s ae i r a v e s u 
S E E S P E R A » 
Octubre. 
" 22—Flonde. Havre y escalas. 
" 22—Schwarzburg, Hamburgo. 
" 2.=;—Progreso^ Galveston. 
" 26—México, Ñ r w Y o r k . 
" 26—Mérida, Veracruz y Progreso 
" 26—Virginie. Havre y escaals. 
" 28—Seguranza. Yurk . 
• 28—Antonio T/ópez. Veracruz. 
" 2R—Miguel M. Pinlllos? Barcelona. 
" 28—Elbe. Hamburgo y escalas. 
31—Sabor Tampico y Veracruz. 
** 31—Buenos Aires^ Cádiz y escalas. 
Noviembre. 
" 1—Alfonso XITT. Bilbao y escalas. 
" 1—I>a Champagne. Saint Nazaire. 
" 1—Cayo Gitano. Londres y escalas. 
" 2—Albingia, Tampico y Veracruz. 
" 2—Monterey. Xew York . 
" -•—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
" 2—Strathalan Buenos Aires y esc, 
" 3—Galveston. * Galveston . 
" 4—Santanderino, Liverpool. 
" 4—Telesforaj Liverpool. 
8—Brasi leño Barcelona y escalas. 
H — L a Champagn»» Voracruz. 
" 19—Alfonso XIIT. Veracruz y encalas 
8AX.DRA29 
Oetnhrr. 
22—Pfo I X , Canarias y escalas. 
" 23—Floride, Xew Orleans. 
" 24—Saratoga, New York. 
" 24—Excelsior, Xew Orleans. 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 26—México. Progreso y Veracruz. 
27—Mérida. Xew Y o r k . 
" 27—Virginie, Progreso y escalas. 
" 29—Antonio López X . York escalas. 
" SI-—Seguranza, Xew Y o r k . 
Noviembre. 
1—Sabor. Canarias y escalas. 
~—Alfonso XIIT. Veracruz y escalas 
- — L a Champagne. Veracruz. 
~—Monterey, Progreso y Veracruz, 
" 3—Moro Castle, New Y o r k . 
" 3—-Albingia. Vigo y escalas, 
5—Strathalan. Buenos Aires y esc-
16—La Champagne^ Saint Xazaire. 
—Alfonso XIIT Coruña y escalas. 
20—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarlén. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén. regresndo los sábados por la 
maCana. — Se despacha 6 bordo. — "Viu-
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
•ÍÍQÍTU8 D E r i t A V r i B L a 
KNTKAD.ÍB 
Día 21: 
De Xew York en 3 y medio dfas vapor a m e 
rieano Sartoga capitán Downs, tone-
ladas eóSl con carga y .07 pasajeros 1 
Zaldo y comp. 
Da Liverpool en 17 y medio días vapor es-
pañol Ida. capitán A rain s tonemliis JWM 
con carga & J . Balcells y comp. 
BAJLtlDAft 
Día 20: 
Para Veracruz vapor inglés Bornu. 
Para Santiago de Cuba vapor noruego T i -
mos. 
DJa 21: 
Para Matanzas vapor español Saturnina. 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Lean-
der. 
SUQUES CON RüGISTEO ABIERTO 
Para Hamburgo y escalas v ía Coruña y San-
tander vapor a lemán F . Blsmark ñor 
H . y Rasch . 
Para Canaria?. Vigo. Cádiz y Barceona vapor 
español Pío IQ por Marcos y hno. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 20: 
Para Veracruz vapor ing lé s Bornu por D . 
Bacon. 
De t ráns i to . 
Para Santiago de Cuba vapor noruego T i -
mes por L . V. Place. 
De t ráns i to . 
Para Matanaas vapor español Saturnina 
por Galbán y comp. 
De t ráns i to . 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Lean-
der por L . V . Place. 
Dn lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJE?.?2 
T T F"" « P O N 
De New York en el vapor americano Sa-
ratoga. 
Srea. Nico lás l:lloa — S r . Adolfo ("alvera 
— Sta. Ofelia D . Piedra — Concepción Pie-
dra — Zoa Aviles — Carmen Aviles — Ma-
nuel Altuna — Victoria Altuna — Alejan-
dro de la Vega — Antonio Díaz Rev — Ge-
naro Fernández - Aurelio Torres — Amo-
nio Vázquez — Juana Plascencia — Pedro 
Palma — Ignacio Valdés — José Rulz — 
Miguel Arellano — Godwell Maclo — An-
drea Arango — Teresa Escoto —Andrea K s -
coto Anua WV-sber — Viola Caniaclio — 
Cari Schroder — Morfcz Neuberger — Jerry 
.1. Warren — .Toaephine Kirv ing — Joseph 
Obermever - - Kenry R. Herte — Joseph K . 
Noyes — EHzabeth Pietsch — Beatrice Pas-
cual — Carolina Pascual — .i^ss» Mr Clen-
tock — Chas O. Porter — Btbel Porter — 
Cora Stapleton — Gilbert Lloyel — TCdwanl 
Geary — Blmer French — Margaret Trench 
— Mort Rrfe-ensbcrg — Geo Orelanes — 
D r . EdWard Kellog y señora — Joseph A . 
Perry — J . O. Perry — Christian Kooo — 
Samuel Slierr^rd — Jonnlf» Lowande — Tred 
W. Hlld — Georgia H . Hild — Morris Ro-
senberg — Lcuis Schram — Howard Ri s -
ley — Tred Ackert — Juatin J . U'etmore 
— Henry Holland — Ormond Hammons — 
Louis Fleislman — Jolyj Flahort — Bdwln 
Goldsmith — .Tulius Weil — Terdo Maldo-
nado — Simón Landaner — Albert Pcrker 
— Sarah Lundaner — Albert Parker M. 
Floentine Buford — Clarisse Socarras M 
Augustine — M a ^ ^ I e n Crutln — Otto Sar-
tonis — George Harrison — Georjre H arr i -
son — Wni lam B . 'Wood — Clarence Bennet 
— David Miller — America Gardner — Car-
los Gardnier — Consigli Víctor — Amella 
Oonsijíli — Ramón Font — Mlohael Hlrst — 
Duncan O. Bull — Leopold Portier — Ro-
ben. Edgar — Edward Quirk — Herberl 
Treeman — Octavfd Barrera — Blandió B a -
rrera — Moi-- " dr - í f - f h ^ n a — Fungen" 
ampton — Carlos del Valle — Ramén B . 
Padro — .Tan'" Alonso — Antonio F e r n á n -
dez — E1Í»K Ponvert — Luisa Y . Ponvert 
- - Migue H . Trometa — Alberto Labrit — 
María Gonzfilez Rose Holker — George 
Kmmon« -'- Karhie Emmons - Charles Tuc-
ker — Oliver Cowderg — Wata Newton 
Ada Hublard — Lucille Hublard — Anehi-
bolH Crespo — Cha.s Dehn '— ?'rn<»st Perrln 
— flaiE» Perrin '— Délos M. Bell — Mic. 
Schaffer — John Oblot — «'ora Abbot — 
Luis Pattorson — Lyman Schneider — Co-
rrieron Schneider — Slrene Schmeider -
Coel Schmeider — Jaméis Patterson - - Julia 
Saxe — Lucia Bates — Orrin Bates — Mona 1 
Trapa — K a t h Scamell — Annie Kellv — 
Otto Meior — Cha* Enser — L i l l y Enser 
—Onrmen Salomón — Carmen Salomón — 
Matilde Smith — Chas. Ensor — Inés Sa-
lon-'n — Eduardo García — Luis Morales 
— F r a n k Oteira — Luisa Quimones — John 
TV Smith — E m i l y Spathell — E l i z . Stin-
tevant — Oroba Patler — James Me Kinon 
— Dr . Afred Liscond — Francisco Vareas 
— Rafael Vargas — Antonio Ruiz — Peter 
Jordán — Enriqueta Hoyos. 
S A L I E R O N 
Para Coruña y Santander en el vapor 
español Reina María Cris t ina . 
Sres. Domingo Gallego — Francisco Sán-
chez — Isidro Moraño — Tno^ncio Núñez 
— Carmen Frada — Generosa Vil lar — Ni-
casiv Tabunero ~ Rosa Feiií-ira — Cfcndido 
González — José Vi la — Celestino Vicente 
Domingo Maquera — Manuel Vi la —- Ma-
nuel Várela — Aveljno González — Santia-
go Franco — Lorenzo Amoroso — Joaé L a -
ge --Mario Villaverde — Juan González -
Fvarleto García - - Antonio Alonso y 1 de 
familia — Benigno López — Severino Gon-
zález — María Rodríguez Vi l lar — Aurelia 
Gonrftlez y f d e familia - Jesús Miranda — 
José Peña — Manuel Cuvelro — Miguel 
Vl l ladóniga — Domingo Alonso — Magda-
lena González — Marcelino L . Pérez — 
David U r i a — Manuel Nova — Ramón L 6 - i 
per. — Amadeo Albariño — Celestino Ber- | 
míidez - - José Torres — José García — Pe- i 
dro Valdés — Constantino Magor — F r a n - l 
cisco Lande — Manuel Rojo — José Macano 
— Agus t ín Pizarro — Juan Aguia — Jorge 
v Miguel N i v o l á s — Carmen Fernández 
Secundlno Díaz v 1 de familia — Celestina 
Rodríguez — N'lcolás I^ago — Pedro Váz-
quez — Serafín Dieguez — José Gonzftiez 
— José Pérez — Alejo Corredor — Alonso 
Revaldeira — José Vi l lar — Manuel v i -
llar — Antonio Romero — Donato Fernán-
dez — Pedro Fernández — Romualdo ( iría 
— Ramón Zarabosa — Catalina Alonso — 
Juan Mascaró — José Rodríguez — Maxi-
mino Tellado — Mariano Lafuente — A n -
drés Navarro — Clotilde de Clamilla — Jo-
sefa Gabriel — José Fernández — Ramón 
Francés — Enrique Cosió — Gonzalo Gar-
cía — José Gutiérrez — Felipe Martínez 
— Manuel Bueno — América Weber — Ma-
nuel v Francisco Anillo — Bernardo San 
Miguel — Segundo Sene.a — Adriano v a l í » 
— Teresa Salazar — Franco García — José 
Sueje v 3 do familia — Emilio Pat iño 
Doroteo Idéate — Hilario Arzascata — A l -
fredo Fernández — Marcos Lara — Conra-
do Díaz — Aberto Chenard — T o m á s L a -
rrosa. 
Para Proffreso y escalas en el vapor ame-
ricano Morro Castle. 
Sres. Juan Carro — Athur B r e n — I,aura 
Masa — Gervasio Fernández — Paulino C a l -
derón — Barto lomé Menéndez — Manuel 
Setien. 
Para Key West y Tampa en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. Alfredo Bravo — Mercedes Corbos 
— Dulce María Sotolongo y 2 de familia ^ 
Antonio Fernández — Serafín Tnclán Do-
mingo Rodríguez — Miguel Medcur —• A m é -
rica Alvarez — Luz Armas — Leonor S i - , 
lies v 1 de familia — José Guilermon — R i -
cardo Lecuona — Florinda y Ofelia Ortega 
— Juan Molinet — Manuel González — Sal-
vador Valdés — José Acevedo — José A l -
varez — Ignacio López — Alvaro García 
v 26 tabaqueros y 8 jornaleros. 
R E G I S T R O C I V I L 
O C T U B R E 18 
NACIMIENTOS 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas 
naturales; 1 varón blanco legí t imo. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Manuel Morera con 
Dolores Rivero. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur.— Toribio Cardentev. 40 
años, San Cayetano. A. Recio 102. Tuber-
culosis; Esperanza Borges, 15 días, A . 
Recio 2o, Yctero. 
Distrito Oeste.—Camilo Yieta. 77 año^ 
San Rafael 137. Neumonía gripal; Jo?4 
Izquierdo. 36 años. Cuba, L a Covadonga, 
Tuberculosis; Brígida Mascaró, 9 días. 
Lombillo 2 2, Tétano infantil; Federico 
Brito. 33 años. Habana Cerrada 16. Cre-
José M. Rodríguez, 25 años, Zara-
15, Neumonía; Genaro Nieb'a. 44 








O C T U B R E 19 
NACIMIENTOS 
Distrito Nort^». — 2 varones Mancos 
ni: Di raí es. 
Distrito Este. — 1 hembra mestiza na-
tural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste. — Cándido Rodríguez 
García con Teresa García y González; 
Máximo Villar con Margarita Fernández. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Cristóbal. Bahía. Su-
mersión accidental: María Alonso, 74 
años. Cuba, San Nicolás 50, Arterio es-
clerosis; José González, 2 2 años, H. Mi-
litar, Tuberculosis. 
Distrito Sur. —Dolores Prado. 55 años 
Arsenal 28, Mal de Bright; JOsé Xénes, 
78 años, Salud 87, Arterio esclerosis; Al-
fredo López. 3 meses. Aguila 333. Debi-
lidad congénita 
Distrito Este. — Juan Pérez, 70 años. 
H. Paula, Vejez; Dolores Alvarez, 2 1 
años. Melena del Sur, H. Paula, Mal de 
Bright; Daniel Herrera, 2 meses, Sol 121 
Meningitis. 
Distrito Oeste — Rafael Albergue/., 22 
años. Omoa 39. Epilepsia; Luis Capeti-
Ilo, San Rafael 155. Tuberculosis; Sil-
vestre Mcuocal. 60 años, Lombillo 2 4. 
Quemaduras por el fuego; José Blanco, 




. Matrimonios 2 
Defunciones. . 13 
O C T U B R E 20 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur •— 2 varones negros natu-
rales; 1 varón blanco legí t imo. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legi-
time» . 
Distrito Oeste — 3 varones blancos le-
gítimos . 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Francisco Gutiérrez 
con Carmen Alarcón; Manuel Fuentes 
con Leoncia Pallares; Francisco Lójjez. 
con Catalina Amado. 
Distrito Oeste. — José Deupí con Con-
cepción Cruces; Manuel Menéndex con 
Asunción Lameiro. 
DEFUNCIONES 
Distrito Este. — Luis Cervera, 2 rua-
ses. Paula 5, Atrof ia . 
Distrito Oeste. — José Hayrí. 49 año? 
Habana. Cerro 181. Hemorragia cere-
bral; Miguel Escobar. 39 años, Cuba, Ce-
rro 506. Asma cardiaca: Pedro Díaz, 18 
años. Wajay. A. Canaria. Tuberculosis; 
Teresa Reyes. 72 años. Omoa, sin núme-
ro. Tumor estercorfisio; Manuel Rocholu, 
20 años. España. L a Benéfica, Menlngo 
encefalitis; Marcelino de la Fuente, 65 
años/ España, San Lázaro 287, Albumi-
nuria. 
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S c v c l o t í n d s e s . 
m u í s 
T>EL 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
A las sifte y media de la noche del pré-
ximo domingo .25 del actual se efectuará 
la Junta General ordinaria correspondiente 
al tercer trimestre del corriente año 
E s t a se verificará en el Salón de Fiestas 
de Centro de la A s o c i a c i ó n * y la entrada 
al mismo serS por la calle del Prado. 
Se advierte que con arreglo al Inciso cuar-
to del Art ículo once de los Estatutos, sólo 
tienen derecho á concurrir á diclio acto y 
tendrán voz y voto los socios inscriptos rnñ 
tres meses de antelación y estar provistoa 
del recibo del mes corriente. 
Se recomienda á los señores socios con-
curran con ant ic ipación á la hora indicada 
A objeto de no demorar el comienzo de la 
Se i ión- . . . 
E n esta Secretaría se encontrarán á dis-
posición de los mismos desde el viernes ZX 
ejemplares impresos de la Memoria del tri-
mestre referido de.rjue se ha de dar cuenta. 
Ló que de orden del Sr. Presidente, comtt* 
nico por este ni-dlo para conocimiento de loi 
sefiores Asociados. 
Habana. Octubr» 1? de 190S. 
15706 
E l Secretario p. s. r . 
P . TOKI- .KXS 
6t-20-ld-2l 
DIAJRIO DE L A MARINA—\id ic i0n ile la tarden—Octubre 21 do 1906'. 
H a b a n e r a s 
AVeeíñase la fecha en que ha de ee-
ebr^r el glurioso actor señor Enrique 
Ourr/i.s MI .beneficio. 
Y la Iluhana. que tiene la áatisfao-
•: -u imneiusa de admirarlo en el pleno 
foce y poderío de sus geniales faeul-
•ades. debe rendirle un homenaio todo 
o grande y hermoso á que es acreedor. 
Ignórase la fecha y la obra que ele-
girá para su seraia d'honor pero cual-
quiera que sea. ha de constituir á no 
lindarlo.. uno de los copolavoros del 
i rán actor español, gloria no gftíp del 
arte escénico español sino mundial. 
Necesario es que en ese día. demos-
trenaíos todos, de manera eficaz, que 
sabemos apreciar la incnnmen.surable 
labor deí gran actor, colmando la sala 
del Gran TVatro. 
Así es de esperarse. 
De días están hoy varias damas dis-
tinguidas y bellas de nuestra sociedad. 
La hermosa y elegantv señora Celia 
Hfymann de Recio. 
La bellísima y adorable María Ur-
sula Ducassi. 
La herniosa y encantadora Celia 
María Lago. 
La muy hechicera y sugestiva Celia 
Pellicer. 
Y la graciosa y gentilísima Celia 
María Recio. 
Muchas dichas les deseo. 
De los Estados Lnido? ha regresado, 
el reputado doctor Fernando Rensoli, 
que dirige cón indiscutible competen-
cia, el Dispensario de Enfermedades 
del Pee-ho de esta capital. 
El distinguido clínico ha represen-
tado á la ciencia de nuestro país, en el 
Congreso de la. Tubereulosis celebrado 
en Washington últimamente. 
Muy grato me es saludarle. 
El amable y atento Secretario de. la 
Sección de Recreo y Adorno de la Aso-
'•ia«-:óp de Dependientes, me comunica 
haber, aéac'dido.la Sección, á la petición 
hecha- por varias señoritas de que se 
ofreciera, otra m<]iiné( en sus salones. 
Traslado tan grata nueva á mis l in-
das peticionarias. 
Despídese esta noche del público ha-
banero, el simpático ñüétío italiano 
l>s Mary-Bruni. que por una larga 
temporada ha merecido grandes de-
mostraciones de simpatías desde la es-
cena, de Actualidades, el afortunado 
teatriío de Ensebio Azcue. 
Anoche, como martes de moda, pre-
ferido de nuestras familias, obtuvo la 
graciosa pare.ia ovaciones sin cuento. 
Por largo tiempo quedará entre no-
sotros el grato recuerdo de ese artísti-
co número de variedades. 
El Profirrso de Jesús del Monté, pre-
para fines de mes, una Fiesta. 
Consistirá según es costumbre en es-
tas fiestas de socios, en una velada con 
baile al final. 
Son varias las cartas que recibo, sn-
plicáudomc interceda con ja Empresa 
del teatro Martí, al objeto de que se 
fijen días de moda en aquel fresco tca-
t ro. 
Obpdeí'-t' oste ruégi) al deseo de con-
givgar.se varias i'a;nilias en determina-
do día de la remana allí. 
Los jueves podrían fijarse. 
El Samtoga. llegado de New York 
en la mañana de hoy. nos ha devuelto 
á varias personas conocidas. • 
Al seño]' Elias Powet y señora, per-
tenecientes á la mejor sociedad de 
Cienfnegos. 
A la señora Juana Plaseneia viuda 
de Pahua y su pequeño hijo. 
Al señor Víctor Consigli. empresario 
de la Compañía Dramática de Tina di 
Lorenzo, ¿o» su joven esposa. 
La interesante señurita Ofelia DÍMZ 
Piedra, con su péñora madre, Concep-
ción Pérez do Díaz Piedra. 
Bienvenidos. 
El . l /o/. ' í , y Círculo de la Rabana 
ha tomado cuatro palcos para la tem-
porada dé la genial Tina di Lorenzo, 
que ha de comenzar en Payret el pró-
ximo 3 do 'Noviombre. 
4 El Unión Club no seguirá el ejem-
plo ? 
Muchos de sus socios así lo desean. 
Esta noche en el Xacional. se pondrá 
en escena El Abuelo. 
Es esta una de las creaciones de Bo-
rras. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
C A S A C A S Y B L U S A S 
de torchón de colores, ; preciosasI en 
LE PRINTEMPS 
O b i s p o esq . á C o m p o s t e l a . 
S E L E C C I O N A N D O 
MENDIGOS FAMOSOS 
Se pupóne qne el méndigo más rico 
del mundo es Simón Opthen, que pi-
de limosna, on París, habiéndose de-
dicado á tan cómodo oficio por la sen-
cilla razón de que. nació sin brazos 
ni piernas. Hace veinticinco años, Si-
món pbeefa ya una fortunita «de 
75,00(1 duro?, y ocho años más tarde. 
entr*3 limosnas y timos consiguió que 
su capital llegase á 32Ó.000 duros. Se 
cree que hoy posee el doble ó triplo 
de esa cantidad. 
Pero no es este el único ' 'pobre" 
rico. En Agosto de 1904-. murió en Ñi-
pa un viejo judío ruso, cojo y men-
digo, llamado Abraham Eidler. Se de-
dicaba á la mendicidad desde niño, 
y después de hacerse popular en las 
calles de París y cu las principales 
playas de la Diviera, se fué á pedir l i -
mosna á Monte (-arlo. Sacaba mu-
cho dinero, pero no disfrutaba de él, 
porque cuanto más rico era más mi-
serablemente vivía, tanto, que á su 
muerte se dijo que había fallecido de 
hambre. 
Fidier dejó 4U0.000 duros, que legó 
íntegros á Lord Rothsehild con este 
proverbio popular: •'Dinero llama di-
nero." 
Desde los tiempos de la Corte de 
los Milagros. Par ís ha sido siempre 
la capital de los mendigos: la poli-
cía parisiense puede contar acerca 
de ellos cosas curiosísimas. Tal vez 
una de las historias más extraordina-
rias es la de Henri Bompard. que 
ha^e tres años fué detenido por ata-
car con su muleta á un sujeto que no 
lé. había querido dar limosna. Los 
ngentes de policía le registraron, y 
bajo sns andrajos encontraron un saco 
de cuero del que cayó un verdadero 
torrente do piedras preciosas. Había 
allí montones de diamantes, rubíes, 
esmeralda* y perlas. Xo pudiendo f i -
gurarse, ni por un momento que aque-
llo fuese, legítimo, lamaron los guar-
dias á un joyero para que examina-
se las piedras y después de mirarlas 
detenidamente el industrial afirmó 
que ni una sola de ellas era falsa y 
que estaba dispuesto á pagar PH0.000 
francos por ellas. 
En Madrid hay muchos mendigos 
populares: Par í s cuenta también con 
los suyos, algunos de los cuales se 
han hecho verdaderamente famosos. 
Uno de ellos es el ' 'pobre ciego" del 
puente del Carronsel. ciego auténtico, 
pero que no tiene nada de pobre. 
Otoo es un anciano de encrespada fla-
bcllera. verdadero mesias del perio-
dista R/oehefort, lo cual le ha vali-
do el nombre de padre Rochefort." 
Se cuenca que el escritor le ofreció 
en una ocasión 250 francos á condi-
ción de que se cortase el pelo, se afei-
tase ó alterase de cualquier otro mo-
do su fisonomía.; pero el mendigo no 
aceptó aquel trato, que probablemen-
te habría acabado con su populari-
dad. 
En Américia. la metrópoli de los 
mendigos es Nueva York ; su núme-
ro llega allí á unos dos mil , y duran-
te las fiestas de Navidad se supone 
que la población invierte en limos-
nas 10.000 dollars diarios. De estos 
pobres de Nueva York, uno de los más 
conocidos es el -que se dá á «sí mismo 
el nombre de barón von Manteuf-
f e l . " Ha adoptado este t í tulo porque 
pide limosna no más que á la gente 
rica, á Pierpont Morgan, á Schwab, 
á Whitney y á otros personajes por 
el estilo. En una ocasión fué á ver 
á Whitney en su propia oa«a, y con-
tándole una historia triste, consiguió 
sacarle una buena limosna, y que ade-
más le llevase á la estación en coche. 
" E u cambio—cuenta el mismo ba-
rón de guardarropía ,—Mr. Morgan 
me dio una limosna una vez. pero de 
un modo que me digustó, como quien 
tira un hueso á un perro. Algo pare-
cido me ocurrió con Mr. Schwab. 
Cuando oyó mi historia me díó un do-
l lar ! ¡Fíjense bien! ¡él que es tan r i -
co! No volveré á verle." 
Este mendigo aristocrático tiene 
sus tarjetas, unas con el nombre de 
barón von ^fantonffel, otras como del 
profesor "Walhelm von Huinboldt. 
í lealmente no es un mendigo en el 
verdadero sentido de la palabra, sino 
algo por el estilo de lo que nosotros 
llamamos un sablista. 
En Harlem fué detenido hace seis 
años, un mendigo italiano llamado 
Fi-ancisco Goi'gto entre cuyos hara-
pos se encontraron loO duros en mo-
nedas y un libro de cheques indican-
do que tenía en el Raneo 12.000 du-
ros. Con el mayor cinismo, el mendi-
go dijo que había tenido más toda-
vía, pero que había enviado 2.000 du-
ros á una hija qne tenía en Roma y 
que se iba á. casar con un conde. 
Por ricos que sean algunos men-
digos de hoy ningnim» merece el t í tu-
lo de rey de los mendigos, como lo 
merecía Clans Pateh. famoso en Tu-
glaterra á principios del siglo N V I I l 
bajo el honroso título citado. Poco 
antes de morir en Londres, Pateh fué 
eondueido en una camilla á presen-
cia de centenares de pobres llegados 
de todos los barrios de la metrópoli . 
Incorporándose sobre sus almohadas, 
e] anciauo rey de la miseria dirigió 
á sns subditos un discurso de despe-
dida, dándoles consejos sobre la con-
ducta que debían seguir" cuando él 
faltase. J íablando de la gente á quien 
pedían limosna, d i j o : ' 'Por cada uno 
que da por caridad hay quinientos 
que dan por os ten tac ión ." Probable-
mente decía la verdad. 
Al entierro de Pateh asistieron 
mendigos de toda Inglaterra, y poco 
después elegían como sucesor del di-
funto á Bompfylde Mooré Carew, ver-
dadero Frégoli d" su época, que con-
segnía sacar abundantes limosnas con 
SU habilidad para disfrazarse y apa-
recer bajo distintos aspectos. Él nue-
vo rey era hijo de un pastor protes-
iHote; llevado de so carácter aven-
turero, cuando contaba quince años 
de edad, se escapo un día de la esenc-
ia y se reunió con los mendigos para 
no volver á separarse de ellos. 
Otyo pobre famoso eu Londres, fué 
Jeftery Dunstan. que se daba á sí 
mismo el nombre de "alcalde de Ga-
r r a t t , " un suburbio de la capital de 
Inglaterra. Su fama dependía del he-
cho de ser enano y de aspecto muy 
grotesco, y de la facilidad con qne in-
ventaba cantares satíricos. 
Pero el rnás famoso de los mendi-
gos ha sido seguramente Beppo, el rey 
de los pobres de Roma, que hace 
treinta y cinco años pedía limosna en 
las escaleras de la plaza de España y 
á quien conocía hasta el mismo Papa. 
Era moda darle dinero, y jamás pa-
saba por su lado un príncipe ó un car-
denal sin echarle una moneda, dieién-
dole á la vez alguna, palabra cariño-
fea. A l anochecer, llegaba al pie de 
las escaleras un borriquillo lujosa-
mente enjaezado y conducido por un 
criado de librea. Beppo, que estaba 
impedido y andaba ar ras t rándose con 
ayuda de unos tarugos de madera, ba-
jaba casi rodando los escalones, el 
criado le subía, sobre el asno, y em-
prendían la marcha hasta llegar á una 
de las mejores casas de uno de los 
principales barrios de Roma.. Dete-
níanse en la puerta, y un criado salía 
para, bajar de su montura al rey de 
los mendigos y meterlo en la casa, 
dond^ vivía con todo lujo. 
Beppo estaba muy rico. Era hom-
bre listo, y sus ingeniosas frases le 
granjeaban la amistad de todas las 
clases sociales. Los días de fiesta, da-
ba un banquete á unos cuantos ami-
gos, en su mayor parte mendigos. En-
tendía mucho de negocios, y no po-
cos industriales tenían depositadas 
en él su confianza y acudían á su la-
do solicitando sns consejos. 
TEATRO ALBISD 
Primera Tanda: 
L A S B R I B O N A S 
Secunda Tanda: 
Tercera Tanda: 
L A C O R R I D A D E T O R O S 
E l viernes beneficio de la Sociedad 
"Circulo Andaluz" 
CRONICA DE POLICIA 
A R R E B A T O DE U X A CADE-XA 
Doña. María Ortega Domínguez, ca-
f ida. de 20 años de edad y vecina de uá'rez aúmero 99. se presentó ayer 
noche en la cuarta estación de policía, 
manifestando, que transitando por la 
calle de Apodaca entre Suárez y Re-
vililagigedo, le preguntó á un indivi-
duo con quien se enfrentó, si por allí 
había alguna casa desocupada; este lo 
que hizo fué arrebatarle una cadena 
de oro con medalla, que llevaba puesta 
al cuello, la que aprecia en siete cente-
nes. 
El ladrón no fué habido. 
RIÑA Y AORíJSIOX 
A la puerta de la séptima estación 
de policía fué detenido en la mañana 
de ayer, el blanco que dijo nombrarse 
Ramón García González, vecino de 
Consulado número 12. por haberle pe-
gado con una fusta al de igual niza 
Francisco Rojas León . residente en 
•San José 122. causándole una contu-
sión en la mano izquierda. 
Manifiesta el detenido que solo se 
había defendido de la agresión de que 
era objeto por Rojas y otros más que 
le arrojaron piedras. 
En vista de la acusación que se hace 
cnutra Rojas, éste fué remitido al vi-
vac por no haberse comprobado su 
verdadero domicilio. 
R I F A XO AUTORIZADA 
El capitán de la séptima estación se-
ñor Sardiñas y el vigilante 727. detu-
vieron anoche á don José Gómez Ar-
ca/., vecino de Manrique 17. altos, por 
haberlo sorprenuido en el frontón Jai 
Alai , haeiendo upuntaciones á una r i -
fa no autorizada, ocupándole al ser de-
tenido un sobre que decía: "Xota de 
las datrdas de corredores. ó8 centi'n^s. 
321 luises. $90 plata española. .$20 
m á s , " y además dos listas con apunta-
ciones. 
Gómez Arcaz. que negó se dedique 
á hacer apuntHciones. quodfi en liber-
tad prcvi.sional. por haber prestado 
fianza de 100 pesos. 
ROBO EX UXA BODEGA 
A l levantarse esta madrugada el due-
ño de la bodega Cristina 20. con objeto 
de abrirle la puerta al expendedor de 
leche, observó que le habían fracturado 
la carpeta de su escritorio, do donde le 
sustrajeron 53 pesos plata española, y 
un peso 50 centavos en cobre. 
Don José Suárez, qne es el perjudi-
endo. sospecha que el autor ó autores 
del robo, se quedaron ocultos dentro 
del establecimiento, pues una. de las 
puertas de la calle apareció con el ce-
rrojo quitado. 
Por sospecha de qne pean les autores 
de este hecho, fueron del cuidos des in-
di vidnoc. que hasta hace pocos días 
fueron dependentes de la bodega, y 
que todavía dormían eu la casa. 
A C a D E X T E CASUAL 
Al aaerse de una escalera en su do-
micilio, el blanco Ramón Barrera y 
Ruanos, vecino de Angeles 88. tuvo la 
desgracia de cansarse nna herida con-
tusa pn la región molar derecha, de 
pronóstico grave. 
F.l hecho fué ca>nal. 
DE M U D A D A 
El mestizo Pedro Ramón Ortega, ve-
cino del Vedado, calle 27 esquina á ' i . 
denunció á la policía, que su legítima 
es&bsa Ana. Malpartida, había desapa-
recido de su domicilio, llevándose un 
baúl con ropas, ignorándose donde pue-
da encontrarse. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En la casa de salud-"La Pur ís ima 
Concepción." fué asistido ayer Sera-
pío M. Zabala. de una contusión en el 
pie izquierdo, la que se causó trabajan-
do á bordo de la lancha "Ramona." 
El bote "Dos hermanos," que se en-
contraba detenido en la explanada de 
la Capitanía del Puerto, ha sido entre-
gado por orden del Inspector Especial 
de la Aduana, á Casiliano Rodríguez 
Gil. vecino de Empresa 22, Regla, des-
pués de haber llenado los requisitos 
legales. 
Trabajando en el muelle de San Jo-
sé se causó contusiones en el pie dere-
cho, el blanco Gregorio Viera Morejón. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorro. 
T E A T R O ^ M A R T I 
Empresa A D O T y COMPAÑIA 
Muy aplaudida la bella hallan na es-
pafiola: 
E L E \ A C A R V A J A L 
Esta noche: **EI Brujo ," el fino de 
de **LaMascotta" y nuevos puntos 
por el 
G R A N D U E T T O I N T E R N A C I O N A L 
I R I S A N D R E A C C E 
"PUBLICACIONES" 
E l Teatro Artístico 
Al hablar del último número de E l 
Teatro Artístico, no no.s mueve el obli-
gado bombo, tan de rigor entre noso-
tros, á la Revista qne atentainente se 
nos envía; es la justicia que merece á 
lo que real y verdaderamente vale y os 
el elogio á quien, como nuestro com-
pañero en la prensa señor Fránoisdb 
Maeías. tiene gusto extraordinario pa-
ra confeccionar su publicación y amor 
al Arte para propagar lo bueno que en 
él tenemos. 
Trae la citada Bevistá una lectura 
fácil y galana, entretenida y jugosa, 
intercalada por retratos de cuantos ar-
tistas notables tenemos por acá. 
La portada es una magnífica am-
pliación en la que vemos a la gentil 
Enriqueta Palma, primera actriz que 
debe su puesto á su esfuerzo personal, 
á sus propios méritos, y quien, como 
andaluza amante de los suyos, no po-
día dejar pasar la función de benefi-
cio del Círculo Andaluz sin que ella 
tomase parte. 
Felicitamos al señor Maeías por la 
presentación elegante de su Revista y 
por lo mucho que ha sabido acreditarla 
en el poco tiempo que lleva de vida E l 
Teatro Artístico. 
Libros de texto. 
Estamos á principios del curso uni-
versitario y los estudiantes andan por 
las librerías en busca de buenas obras 
de texto. Pues lo mejor que pueden 
hacer para su conveniencia es pasar 
por La Moderna Poesía, Obispo 135, y 
ver la inmensa ;arribazón de 1 litros de 
texto qu" Lóp^z acumula diariamen-
te sobre los mostradores de la l ibrería, 
y el gran número de compradores que 
llena la casa. Aquello indica que hay 
allí los textos de actualidad y que los 
venden allí muy baratas. 
Libros de derecho y de medicina, 
de filosofía y de ciencia, lo más usinil 
y corriente, con las 'adiciones más 
modernas con las úl t imas reformas 
y modificaciones, allí se encuentran, 
porque PU casa de Pote no están los 
Übros más que una semana. En se-
guida vienen nuevas remesas de lo 
más solicitado y se venden también 6u 
poces días. La Me. lerna Poesía tam-
bién como es sabido, ha editado por 
su cuenta numerosos textos con gran 
lujo de impresión, de papel y d" gra-
bados y este libro de texto editado 
por la casa se da á precios barat ís i -
mos, lo que es una gran ventaja para 
los niños de la escuela cubana-
Vaya. pues, ó ver los libros de tex-
to de " L a Moderna Poes í a . " 
CINE PARISIEN 
E M P R E S A : Hornedo, Mart ínez v Cs. 
C I N E M A T O U K A F O SIN T E L O X 
R f i O ^ í T E Y P R A D O 
• E S T R E N O S de TVIÍCHIHS d i a r i a s 
! L o s t l o m i i i ^ o s á l a s d o s m a í i n e e 
' Eo traday iuaeia. io cta. 
Tonehc á tout.—Revista .mensual 
francesa que se vende sumamente ba-
rata y contiene mayor suma de mate-
riales que innguna otra. 130 páginas 
do lectura en cuarto mayor á dos co-
lumnas con numerosos grabados, ha-
bíándo de toda clase de materias de 
utilidad y recreo. En cada número van 
dos novelas que salen enteras ó H lo 
I más en dos números. Concursos con 
premios, modas, recetas, medicinas, ar-
te, sport, bibliografías, cuentos de so-
ciedad, música, art^s y ciencias. ' 'Tou-
che á t o t ' ' es una revista que. como lo 
dice ¡su nombre, lo ahorra todo, sirvien-
do de gran instrucción y recreo para 
las familias. Contiene 30.000 lincas de 
lectura y 200 ilustraciones, con lo cual 
i está dicho lo que. significa esta revis-
1 ta. Pueden ver números de muestra 
inuv baratos en la librería " R o m a " ca-
lle del Obispo número 63. 
ha América dieniífióa,—Ha llegado 
el número de Octubre de esta impor-
tante pnblieaeión sumamente útil á los 
industriales y á los comerciantes por-
que en él se exponen los^nás recientes 
adelantos científicos en cuanto se re-
fiere ál progreso mundial. En " L a Mo-
derna Poesía ," Obispo 135, hay ejem-
plareg. 
G A C E T I L L A 
Por los teatros.— 
NACIONAL.—Para esta noche se 
anuncia el hermoso drama en cinco ac-
tos, " E l Abuelo." del eminente litera-
to español don Benito Pérez Galuós. 
Críticos de nombradla han calificado 
esta obra como la mejor de cuantas ha 
dado á lá escena el insigne autor de los 
' ' Episodios Nacionales.'' 
Es de suponer que acuda gran con-
currencia esta noche al "Nacional ." 
La obra lo merece. 
ALBISU.—En primera tanda "Las 
Bribonafi," que llevará con esta trece 
representaciones con otros tantos lle-
nos: obra en que brillan las dos pjpime-
ras tiples de la. compañía. 
En segundo término, la reprise de la 
interesante revista •"Enseñanza l ibre ," 
que constituirá un nuevo triunfo pa-
ra la hermosa Pura Martínez. 
Y en tercer lugar, " L a corría de to-
ros," donde Julita Fons aparece en-
cantadora con el traje de luces. 
Muy pronto, " E l arte de ser boni-
ÍH.,, adjetivo que es consonante de Ju-
lita. 
MARTI.—Hoy se estrenaran tres pre-
ciosas películas y habrá nuevos bailes 
por la aplaudida Elvira. Carvajal y 
puntos y guarachas por el popular 
dvetfo Irls-'Andreacce. 
E l que pida más tiene que ser muy 
descontentadizo. 
ACTUALIDADES.—Despídense esta no-
che del público que durante tantos me-
ses los ha aplaudido, los notables artis-
tas italianos Marv-Bruni y Hugo Fa-
r i . La mult i tud de admiradores de la 
preciosísima Mary irá á darles su cari-
ñosa despedida. 
Para completar el programa, bailes 
por la pareja Iberia, y estreno de las 
películas tituladas " E l espectro" y 
" E l buen gendarme." 
Mañana jueves, sensacional debut de 
la escultural y bella Rostow. aclamada 
por todos los públicos ante los cuales 
se ha presentado. Difícil será encon-
trar puesto vacía mañana en el afor-
tunado teatro del órgano sonoro. 
ALHAMBRA.—Sigue el éxito de " N'i 
gorda ni flaca." que irá esta noche en 
primera tanda, seguida de " L a carne 
gorda," que tanta ejorlnra en efectivo 
le ha producido á la empresa. 
C I N E PARISIÉN.—En este hermoso 
salón, sito eu Monte y Prado, se pre-
senta un espectáculo ameno, moral y 
barato. Hoy se estrenarán tres pelícu-
las. 
Precio de la luneta y entrada, 10 
centavos. 
NEPTUNO.—Buen éxito el obtenido 
anoche por la bella Andalucita, que 
volverá hoy á presentarse al final de 
las dos tandas mónstruo en que se di-
vide la función. 
Todas las noches se llena este espa-
cioso salón al que han llevado Costa y 
Misa la buena suerte con su simpatía y 
su laboriosidad. 
¡Adelante, jóvenes empresarios! 
. .Divorcios á granel.— 
Nada menos que 1.300.000 divorcios 
se han decretado en los Estados Uni-
dos durante los últimos veinte años. 
Esta cifra representa un aumento de 
un millón sobre la de los veinte años 
anteriores. 
Francia tiene solamente, 70 fribuna-
les para entender en deinnudas de di-
vorcio. Alemania 28. Inglaterra 1. v 
los Estados Unidos 2.921. 
Los escritores que defienden í\ h\ 
mujer casera, exclusivamente dedicóla 
al cuidado de la casa y de ia familia, 
achacan ese número tan exagerado de 
divorcios á la emancipación que impe-
ra, en los Estados Unidos á lá mujer 
moderna, que .según ellos ha salido de 
su esfera adecuada, abandonando el 
hogar para convertirse en emplómela, 
escritora, artista, proíesora, mecauó-
grafo, abogada, oradora, etc.. y mien-
tras ha ido ganafndo sus derechos (du-
rante los últimos veinte añas) , ha ido 
haciéndose menos idónea para el ma-
trimonio. 
¿Será tal vez que la ilustración mo-
derna ha llevado á VA mujer á sentir 
repugnancia por las quehaceres doncÁs-
ticas, ó que la excesiva actividad que 
requieren los negocios de la época pre-
sente impiden al marido dedicar á su 
esposa las solícitas y afectuosas aten-
ciones que exige el carácter de la mu-
jer ? 
Así se explica que cada día sea ma-
yor la perversión de las costumbres; 
el divorcio no solo disuelve los matri-
monios, sino las sociedades. 
Moneda. . . falsa.— 
Los muivns dv 1H península A 
laya nencj vn „.,, \.á m m ^ l . \ 
tiniie.v ÍM;I1 .jii--. so ,-.on,)(.0 ^ 0] ̂  ÍH. 
do entero. Ks una especio ,]0 (V, VC1̂  
chn .-on ci jugo resinaso ^kéL 
y val.. 1.20.0(10 de un centavo p , ' 1 ^ 
de nirtal de mr-no^ valor actual ^ 
on circulación, es la pieza d M r t9 
porluguesa qu- equivale á treT/^ 
mes do centavo. ' "IH 
Por eso nos decidimos nosotros 
moneda mes simpática: por 
Retreta.— 
Programa de las piezas qUe p-
tará U Banda de Artillería en I 
treta esta noché: de ocho á diez v 3 
día, en el Malecón. 
Marcha M i l i t a r VA Hufirfano Tarn 
O triuni 'le ÍH ^pf-ra l,n Perla rt-?»'* 
F . D a v i d . 0 ^ Br,^ 
Tho I.nrl-.s* Fes t iva l , Solo rio F i , , , , , 
l i s i a , profesor «lo Primara. : • M : - ^ , 'n- «o. 
M. A. 9rewer. 
B s l l r i ItiiHse. A . L u i g i n i . 
Uro. i . '"sardas. 
N r o . 2. Valse Tjento. 
N r o . 3. Scene. 
X r o . 4. M a z u r k a . 
TSto'. •>. Márcl i Unsse. 
("Javota Lo» ( íoelien d»> *an Malo T n, 
Valsas llorry Wíclovr. F . Lehar.' mm?f. 
Ttan'/.ón T̂ n Flv.r Natura l . F . Roja» . 
T w " Sfep l i U l o l .nni l , ITain^. 
Programa atractivo 
nado. 
.Y bie n o oiftbí 
Desde Puerto Arturo. 
Una osa dp hispido pelaje, 
í nveia de T'arf.-. c o m p r ó un traje 
Y con é! p a r e c í a , más que osa 
patrona, mam.V - r-uegra ó <,uálqUier U(. 
"Annqutj ia osa se vista de seda" 
en patrona ó en pn.e^ra sé queda. 
Ve roe qnedo gustando la esencia 
del eijrarro que marca Froinenela. J 
N E P T U N O 
T I F * A T ? I O . Q 
E m p r e s a C O S T A - m s A 
Hoy. Miércoles 21 D E OCTUBRE 
Exito dé la graciosa y elegante bai. 
larina espahola: 
B E L L A A N D A L U C I T A 
Presentación de la notable sonámbu. 
la sometida á la influencia del pro 
t'esor sefior Audoux: 
3 3 JMC M : A . 
Presentac ión del muy aplaudido 
rnTEXTO P A R I S I E N 
Exito de un nuevo aparato de proyecciona 
Unico en Cuba 
ESTRENO DE lo PELICULAS 
Ultitna de Pathé y Lux 
P E E C I O S : 
Luneta con entrada. 10 cenUro» 
Tertu la 5 
A N U N C I O S V A R I O S 
MIEL mm mi. 
ABOGADO Y NOTAWO 
Abogado de la Empresa Diario it 
la ¿i a r iua . y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29. alta. 
¿Cómo S9 puede 
conservar l a v i s t a bieiu! 
V i s i t a n d o E L A E M E N D A R E S , Obispí 
n ú m e r o 54. ó p t i c o s c ient í f icos con mucb» 
p r á c t i c a . Hacemos el examen de la viáta 
g r a t i s , en n u e s t r o gabinete moderno. Knel 
m i s m o d í a le fabr icamos sus cristales 
apropiados á su vis ta para que pueda leer 
s in moles t i as y se l a conserve en bue» 
estado. S ó l o ofrecemos cristales perfecto! 
de p r i m e r a y piedras del Brasil, prlmeni 
de p r i m e r a . Tenemos las otras clases a 
cr is ta les y piedrar, del Bras i l corrienteM 
precios m u y baratos , pero para la cons.e' 
v a c i ó n de l a v i s t a y que no duelan » 
o jos n i la cabeza debe usarse una df i 
' t res clases de cr is ta les de nuestra m a ^ 
especiales de E L - E M E N D A R E S : ¡JJ 
IViETKOPES. T O R I C O S y PIEDRAS W 
B R A S I L , p r i m e r a de pr imera . 
P r o v a m o s la vis ta por correo. P'» 
nues t ra escala y c a t á l o g o s iiustrad0'at(), 
é s t o s e n c o n t r a r á toda clase de apa^j 
c i en t í f i cos , a r m a d u r a s , cristales. iniF 
nenies y gemelos de campo, teatro > 
r i ñ a , á precios reducidos. 
E L A EMENDARES, Obispo número 
A p a r t a d o 1024 . 
í m o o i e n c i a . - - P é r d i ' 
T E A T R O ^ A L H A M B R A 
¡ESTA N O C H E : . 
A las ocho y cuarto: 
m C S f m O A N I F L A C A 
A las nueve y media; 
L A Q A R N E G O R D A 
W f l - S i f i M i l i i a a s s 
Ma&ana, D E B U T de la hermosa y 
escultural bailarina: 
Muy aplaudida la pareja de baile es-
pañol: 
I 3 3 3 3 J r L I 
Esta noche Punto Cubano en carác-
ter y acompañado de gruitarra y el 
dúo de «'La Mascotta" por los 
insuperables 
M A R Y B R U Ñ I 
Han salido de Barcelona en el vapor espa-
ñol contratado- por « s t a Empresa REFALA 
A CCECILI A l i r a n n ú m e r o musical nuuca vis-
to a q u í y de ey i to ex t rao rd ina r io en toda E u -
r o p a . — P r e s e n t a c i ó n iujos-Isima. 
d a s s e m i n a l e s . E s t e ' 
r í l i d a d . - V e n é r e o , 
f i l i s v H e r n i a s o 
b r a d u r a s . 
Coaau i t*» a © i i * X F « « * , B 
4 » BLABAJÍA 
C . 3341 
. - S í 1 
M.ÍERNANDO S l g 
C A T E D R A T I C O D E I>A UNiví ! 
BRONQUIOS Y 6AB8ANTA ^ 
NARIZ Y OIDO» 
NEPTUNO 137. 
Para enfermos pobres, r:i 
-Consultas y ̂  • Nariz v Oídos. -- s ltas y ¿laoeSi 
nes en'el Hospital Mercedes 
miércoles y viernes 
ñaua. 
C . 3273 
las 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L a m e j o r v m á s s e n c i l h d i a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n J a s p r i n G i p a l a s f a r n a a i a s y s s d B r i a s . 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL. Asraur y Ouraaia. 
c 316» ¡6-133 
S E V E N D E N ^ 
barato?, fl-isprnliclos jape1 . jíV 
ú t i l e s r a r a muchas ¿PHT5IO • 1 
A d m i n i s t r a c i ó n del D I A r . i v 
RIÑA. 
A L B O T O M * " " 1 * 
Abosado y S o W ' » 
Consultas de 10 á 11 y de 2 4 3. ^ b t ^ 
CAMISAS 
A p rec io» razonab le» eR _ 
lueta 32. « u t r » T «n i e3 t e Rey 
intprenta y E - t e r e o t ; ^ , ^ 
del D I A R I O D E T'Aprid<» 
XeAitinte Bey r 1 ^ 
